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OCll'OllGles
D. José Etl1~ Cebollino, del regim~ento Zr.more., 8, á la vi-
cepresidencia de 1., comisión mixta d3 !'ec1utv,miento
ó-e Oviedo.
Safior•••
(.i1·C'ullw.E:x:cmo. Sr.: ~11..aRey (q. n. g.) ae h:i ser;"
vid:) ulspon:)j' que jus j'~,::e" y (,ji::iale?- de Ir&mterÜt COI!!.
p!'enéiido8 ~'n .la f~iguit'¡10<) !";¿,)ad611, pf:8,~n ¡f, ha situs,cio-
l'.es Ó i Be."vlt ha. d{'stinos qUe ll!1t la ¡:r.liem<i. se lee sefialan.
1)~ JI<:i~l ).:,.r;}y1" lo "];;-1';'-" tÍ \/ E ·')!.'lfr..< np ....o't·10{J;iTi~~Ht'D '~
..._,'I,"<~,..l',...!.:~ .. h ••": •. t'O '~t'::···"''''''.'''·_' ".q• .¡
{~hY~L";!-,¡ f;~~C:::'~~-l. V.IúS ~~).1.~\:r~J6á v. .f~c t{}UC.QOf) e,nos. Ma-
drid. ;~2 d~) f.i;s'p~ji~1L:ibf;~;-cl(~ J..i~08D
1od©
:;'
Excme. Sr.: t:n v~stt', O-!)! eso;:Ho q~1.9 v. E. d~:~!I4:~ó á ¡j
e~tf) Ministerio, drtndo etiC72ta de q118 Elegú"t1 la m¡u}.ifiesb1J n
el jefe da la Ye:ruarla miHt3.r. P!i:r:::; 1ien,6i' el CCHJ:lplo3tO 0.3 H
1 60 ' t.. <:> • I ~. } '.:J' 1 : . :.j.OB ..QomIJ::'es (l'['lG D,fJl.:;:r;.a ¡,., ~<C 1''', Ui'.kf.;{, ~I real oraeu '.
de 24 de abril ú!time, (D. O. nÚm. ~3). le .f:,¡}tan 25 pOi·. ¡i
l'nco ... 1R' ( 'í- n' \" 1." """:""'0 '~1"""'}1l<"'" ,.¡ ""_ ~rpo~a!) ~ . ~,y q..IJ. ,','/ t,e .,,t "'." v la u_"¡< oJ•• d) .. <, ,;
cuerda el cümplir::\i;)!~i;oú¡ h. ~O'-'.i t;;.:::,,:;.;; (~0 :1.1. 51" ;óm.HNl f¡
del ,11ilo aotua~, que p;~·~~Y,~.t~.D ~$ d~sti.~:."!~n (lesd;) h:tege 9. ~~
la Yegtu.td~·) 111ili-~~~,~ y Sl;. e:.:n:H~~p:;C ~~n :~ g~\Slg~l/~',i;~, 3.:~ i~ :.c"~i_ :,:
.vidlloa. Eetoa iuidiviúUGE (''3benlU P¿'::ü{'),jar Ge loo q;¡G con ;.
licencia cua.trimcstra16sugt>B toa J.'(l!~i;..-..:doir~üs ::;0 Gab",- :i
lIaría que se Q.3taUan ÚI.í sI os¡a,rlG q'i1,G sa inBB:d;¡;~ fr~ (~aI~ti- :~
nllación, sin que e3to í:zrpliqi16 1i¡:¡:.Yt~llUC~é:.J. cm sI 1"IÚmf)~ :1
ro de los 310 lu;miw~squ,e ~~obm;; t2i10<' j)):E,¡:ent;;s :m. fi!v.e, "
con al'reglo á l~ rCf.;! ü:ródll oe 2·,:, ,k f,bi.'?:~, ya ?:')8¡,"c~üm'¿h. :1
Ea asimi'i!mc !r., "lo!mx¡;;,~d dIO ?i. )\l.) q:l::' tm:;¡, 'J'(;z~:OGQr'- ~,\
porad06 diohos iilai"liduo~ á lb l'Gr\,j!?d¿', Yi)2:l':r;.{1&., VIJ.~,l- ~~"
va ,( d· . I .. • (. ~ r-., .J... '.n Q¡ sus eat.lncs 10/3 pS~·6e:'J.tiCl~i:l\i~'r.i L, ¡;e¡¡ ../e-¿'.;ilsitoo ,~o !.
~~
D. O. nttm. U2
". ,~
D. lIernesto Araujo rl:tarUn, del rogimientolnfante, 5, nI de
ll"ahel Il, 32. :
» Franci.,co López Glivera, del regimiento Galicia, 19, á la
caja tle Alcañiz, 60.
» B"rnar!lino del Pozo Clemente, del J:egimiento IEabel II,
3~, R situación de e:sccdcilte en la sexta región. .
23 septiembre 1908
D. José Miranda Z9.mora, flxccdente en la primera región, al
regimiento CantCi.br.ia, B9. .
) ModeAto Dí3.Z Moreno, excsc1.ente eq la primera región, al
regimiento Andaluoía, 52.
» Carlol' Mendozil Cerrtl'ia, excedente en la primera región,
al regimiento Ceriñola, 42.
, Antonio Martínez Pastor, excedente en la tercera región,
nJ. regimiento Vizcaya~ 5i.
) Ceferino Gutiérrez Vecilla, l::Bcendido, de la reserva de
Valencit'., '12, al regimiellto Otumba, 49.
> AntBnio SenespleCla Barraehina, excedente en la primera
~egión, á la zona de ?llamesa, 29.
l> EnriQi.1e Perer:> Abrou, exc!Jdente en la cua.rta región, á
la zona de Santander, 41.
l> JoaquÍl'" Qliero Delgado, excedente en la cuarta región, á
la c:;,ja de Almeda, 39.
:> ¡osá Barahonc. Pérez, p.xcedenta en la primera región, ti
. la cejlllla Tineo, 103. .
:: :> Antonio Herrdón :;,'folillu, exce'1ente on la primora región;
:1' á la reserva de Pontcyec1rt'" 111.V. Htblo Artal Ahad, se.rgen·b mayor de la plaza del Fel'i.'ol, ¡;
á iguBl cargo en In de Cttdiz. ~} i) Antonio Gil Alv~ro, do la zona. de Bantander, 41, á situa-
~; ción d.e excedente en la primera regi0n.
i; ?> Eugenio Esteve n~!l.l, <iXCedOJ1tG on :Melilla, á igual situo,·
¡\ ción ~n la cum:t1!. ¡:egión.
D. Gonzalo Jareño :lnsClúi.ero, ¿.:.o 19 caja de ilnelva, 25, al í?'l' ¡~ » Leopoldo Quiles Durin, excedonte p.n la quinta. ragión, á
gimiento d3 Luch::mu., 28. r: secretal'ÍG :lBl (l:ohic'l'n0 T.ni!L¡¡.~ do J:;,ca.
:t 'Vicente Sevil PerlJ.U,'1, ap.ccndiúc, de ~Jomatenes de Cr.ta- i; ~ Joeé C:>.Btelllmo~; Anniid~n, sem:dario c..el Gobbmo miJ.i-
luña, ~l regimiento ~~avarra¡ 25. [; tur de ;Jaca, á sitm'.Ción de excedente ell la quinta re-
t Juan Malpica Genou:t., del regimiento Otumba, 4~, ~J de f: gión.
1 P · 4 l' »Pedro del Amo Diez, del regimiento Vizoaya, 51, á sitUll-a rmoesa, . ' ~'" d
• ;'-Clsé Ponce de León Fernández, del regimien.to Pdncestl., :: Clón e exccdento en la primel'it región.
4, al. de Otumba, 49. ¡; ~ JoaquJn Vidal Cri8tóbal, del regimiento Ceriñola, 42, á
. situación de excedente en. la primera re¡~ión... ,~ l!nis de Hita Go~zQI.ez, dal regimi'3D.to Sicm.~" 7, nI de :~ F d "1 n" l·a·[ 1 dCovlldonga,40.· !> ; or)-lan ° ~"oreno 1::arm.lS, aHcanc l. 0, (El a reserva e
. Lugo, 111, y en comisióu en 1:1 liquidadora de las Cn-'[11 Joaquín. Chacón Perí, de la caja de ZafIa, 13, á la zona de ri pitanias generul<ls y l>uhinspecciones de Ultramar, á si,.
Orensa, 52. ¡; tuación de excedente fln la primera l:egi6u.
:> J·3rónimo Agl:i3do UzquiarlO, de la caja de Aloañiz, 60, á [j 11 Jur.n Vllxeras Coll, aacendido, del regimiei1to Gerona, 22,
la zona de mlbao, 40. ;: á situación de excedent\~ en la quinta región.
~ l1'rSllcisco Machó Mata, de este Ministerio, á .la cajf., de:~ t Carl08 Garcia Cueanovll, ascendido, profesor de 11\ Aca-
Olot. 71. ~; <lemia de Infantería, á' situación de excedente en la
:tLuciano Torrante Coscin, del regimiento Navarra, 25, á la :-; primera región.
caja de Turraaa, 65. . l) Luis Quintanillll Caro, ascendido, de la reserva de C8r-
11 Ilaximino RequeJo Lobo, de la caja de Tinco, 103, á la de :, mona, 20, á situación de excedente en la segunda re-
Zafra, 13. . ~~; gión.
» rr'omás Molea Ferrer, de la caja de Antequera, 37, á la de' ~ León Gil del Palacio y Lópoz, ascendido, de la reserva de
Huelva,25.' Gijón, .102, a situación de excedente en la séptima re-
11 Olegarío Díaz Rivera, de la caja de Lugo, 111, á la de In--, gión.
fiesta, 101., .. » JOf:é Cucó Iháñez, del regimiento Otumba, 49, á situacióJl
» li'ranci"l~a Malero Azorln, aI:cendido, de la caja de Almc- ;:! de excedeute en la tercera región.
da, 39, á la de Anteqnora, 37.. ;: » Félix Cámara-Cano y Pórez de Guzmán, ascendido, dela
~ (k~r~o9 Pruna Melero, de ]a cajn de Astorga, U3, ll. la, de fI ref1erva de Barcelona, 61, á situación de excedente en
Lugo, 111. ' ~: la prir'lcra región.
" Adolfo Bedoya Gómcz, do l~, Ciajlt ¿\J Pn:üf.'!cdr8, 114, á la l: »José Bonet Garci:", asoendido, da la reserva La Estrad~,
de Astorga, 93. . ~.; Hó, yen com;'eión en la liquidadora da euerpoa d1-
~ José EitM Grande, ascendido, del regimiento CantalJria, i~.! SUflltOS de Cubil. y Puorto Rico: 0, situación de excedente
39 ... 1 . d P + 1 114 'en la primera rob"ión. .,'" a CllJIl. e OrlueVOl rll,. . r
11 J::"lbe~to GOl~zalo Ji'l'o:mC01:!, ue la zona de B.'Uhao, 40, á la ~ ».}o~é Pando Alcázar, dd. l'egimiento Andalucía, 52, ~ si-
C d T 10 ,. tnación de exoec1erüe eu la primera regiÓJl.aja e 1neo, o., !
JI M&nuel Sáenz l!'erro{mdez, ascendido, de reemplazo en la ~ »Germán ele Castro Crespo~ excedente en la octava región,
primara regi6~, ~. sitnaoión de excedente en la misma. ~ A igual situación en la quinta.
, Enrique de los Santos Pórez de Castro, excedente en la H ,. JOllquin Caamaño Garcia, de la reserva de Pontevedra.
tercera regióa, .al 7~egirui{'\nto Sicilia, 7. F 114, á, Ilituación de excedente eu la octava región.
O de s [:
D. Alfredo Darnell Pociello, de la zona de Lérida, 30, i;. la ;:
viceprcsidencia de la comisión mixta. do I~clutamiento ;~
de Tarragona. ~
t Manuel VizmanoB Cía, vicepresidente de la comiedón mixta ~';
de reclutamiento do Or6n"e. é. igual c9,rgo en la de Vü;- \.~
caya. ' U
~ E::1riqua Sánchez Salceua, vie::pi'i"sicJ.EJut(l de la comisi.ón ij
mixta de reclutamiento de H:u(;l;cu: &. !:gTI.ul cargo en la 8
de OrenS6. ~,~
• José Musuti da M3ueses, vicepre~idente de la comisión g
mixta de reclutamiento de León, á igual (largo en la de ~;
Huesca. ~
}) Tomás Rodríguez de !fión Carrillo, aFJcendido, del regi- n
ill!.0Uto Sabaya, 6, á la viceprcfji<leucia de la comisión;
mixta de reclutamiento de León. ~
• IiioniRio Terrel' Perier, VÍcepreaidcnte de lr.,comisión mix- ~
ta de reciut.."miento d~ 86ronl:1" á sargen.to mayor de la ~
plaza de Cart'lgenn. ' ~
) Joaquín. nomero Marchent, vic;;¡m:esidou'i:;e de la comisión \
mixh. de reclutardento da l:·k;"11tande>~, á igual cargo en ~
h de Lugo. ~
• J~naro Alonso Repono, GXcea.Emt€ en lp, primei'a región., á. ~
la vicepresidencir-, de la comisión mixta de raclut:i.mi.m- ~
~~U~. ~
\:
• Fernando Carrera G8rridc, de In zona de Córdoba, 12, á ~.
.la vicepresidencia de 19 comiei6n mixta de rech.1t.a- ~
miento de Málaga, ¡;
~
;.~
D.Q. núm. 212 25 septitmbre 1903
Comll.n~a.ntes (E. R.)
D. Calixto Delgado Pére7., de la zona o'e Burgo!'!, 37, á la de
Toledo, 3, en situación de reserva (voiuntario).
,. Vicente Ganovus I::legura, 1tscAndido, de lli zona de Mur-
cia, 23, á la misma, en situacióu de reserva.
D. Alejandro Bueno García, excedente en la primera región, ~ D. León Luengo CRrrur,;~~I, del regimie~lto 3e.U';::, Si, á la
yen comisión en la liquidadoro, de cuerpos disueltos rlej'\ de Logroño, 81.
de Cuba y Puerto Rico, cesa :lU dicha comisión, c~lUti- ,; "Ar!tGil~:) ~~;?r.reblauc:.~ Mal'tin U<?i.'I8!lO.. de la 1'~1l3;:va de
nuanuo de excedente. de li.!.Cl?dz, 60, á ,!;', de (J{t~m·ja, 57.
lo VH10riano Remando Alvarez, de la c!~Jc. d~ Tineo, 103, á ,. Luis Día~ ¿:(;~rc~utoy L¡~u él'~ .Junqnitu, <le la reserva
i.a·¡~ación de e:s:cedeute en la séptima re:sión. de ZaÍl"', li;,. ,.i 1& ,.1;) fL;;.,p,u(\ia, 16.
11 Enrh¡ue Novi ~~:nglada, de la zona, ele M8.lll"SSf, 2'3, ~\. '3i- ».TOfj f1aD.c~;.'3Z }.',\Yl>:, (;.81 n:.:).m:en.-to Ól A2dalucirr, 52, á
tuación de lxcedente en 'la cuurta región. ia ::esúi";'ll d: L-a.ll''', 111,~' el, ~Gmi;óú:J. á la liquidadora
J Alfredo Sosa Arbelo, excedente en la primera región, con- de 1m] Cllpit:miae genemles y Sti.bin"'pec.;lonea de Ul-
tinúa en dicha situación, y en comisión á la. liquida- ,tramar.
dora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto :Rieo. » :N:icolúg C~~ceres ~:ínc>ez, d'-'l rügimiel20 :"," J~c'~lt:ld, 30,
• Luis Oli:ván del la Iglesia, excedente en la fiexta región, á á Ir. rcs!,rva de 'Jar:';:lOL!l, ¿,:O.
Somatenes de CattUuña. » Cados de ln. Cierva Clavó, ¿,:31 ,:egimien.to ~~nfaDte, 5, á la .
• Eduardo Xaudaró liJ..;hauz, excedente en la cuarta región,' reSGrva de Gijóil, 102.
á Somatenes de Cataluña. ~ JOllé Ortc9~ de Armp.s, de 1& rCEei'Ve. de Aleir3., '45, á la
• Julián de I!'mncisco Lópaz, ascendido, del batallón cazu- de Valencia, "12. '
dores de ArRpiles, 9, á situación de excedente en la ~ Antonio Cr.rmona Hernánde?;, del b¡¡.tullón ca?adc:¡:~F.l de
primera región. Reus, 16, á la de reserva d.e Barcelona, 61.
• Ricardo Enamorado de Soto, excedente en la primera ra- »Gerardo Diaz Maristany, ar-~cendido, (~01 regimieJ:\to de
gión, contintla en igual situación, y en comil:dón lÍ la ji Zarr.goza, 12, á la reeervr.. de la Est!~'dH, 115.
liquidadora de cuerpos disueltos de la l'enímmla. ~» Casimiro Bona Linares, de la r0Sf::tva él.e Tilleo, 103 y en
• Federico Chinchilla P:lsquier, excedento en la oetava re- ~ comiflión SjJ, la In8pe~::~,~;:;. p;,;;::lenü ds las liquidadora!;
gión, é. igua.l Bituación en b, prin:l.'3ra, y en comisión á ~ del Ejél'cito, á !r:' de AJ.'-'liñ;.z, 60, continuando ~n la
la liquidadora de las Capitauif<s gonerales y Bubinspec- h comi~ión del r:<':::l:'7:icio C¡~,(, pura Té.nger l~ fué conferida
cionea de Ultramar. ~ por real ordeJ1. da 1::3 (l,;:il adual.
t »Manuel Pérez Rama, {~o hl!€SerVa de Mo1il'il, 35, á 13 de
~ Zafra, 13.
" »Miguel Herrero Delga~o, del regimiento l'¡'íneipe, .3, é. la~ reserva de ~lotl'il; 35.
~ 1I José Romero Arrto7-, de la reserva de Ube<1a, 31, {t la da¡ 'l'ineo, 108, yen comirlióll ti 18 Insp8cción geacral de
~ 1M liquidlidoras del Ejército.
~ »]!'l'ancisco Jimelltz SErrano, de la caja de Vlllve,·¡Jc dol
D. Manuel Ríos lt'ernándfz, en la caja de Oviedo, 100, al CaUlino, 26, ti la, reserva de Ubecla, 31.
regimiento Gerona, 22. ' » JOf;.¿ Llam:is GatteJ.ú, ns~elldido, del r(;~;imi(;EtoAl~~va, 56,
• Franci¡;co Jiménez Or1;(\, de la reserva de Or,ens(~, 108, nI e.! (16 Pavía, 48.
regimiento 1.11. Lealtad, DO. » JORó Lamuela Lazpiur, ascendido, del. regimiento Ouon-
• Enrique Cerdán Novella, ascendido, del regimiento In- ca, 27, á la rcserva de Salamul',cu, 98. .'
fant~, 5, al mismo. lO Ftlustino Garr.ia lbargoitia, de h l'eeerva ci.~ Vinaroz, 47,
11 Virgilio Garán Hieo, de la roserva de Salamane3, 98, al y alumilo de la EseneIa Superior de GUOl'1'8, tí. la de Al-
regimiento Príncipe, 3. cira, 45, continuando ea dichí'. I~scuel&.
• Jacobo Roldán Fernández, a~cendido, del regimiento »Juan Iznarelo Sangay, de la. ::eservll. de CalQ'f,ayuc1, 76, y
Valencia, 23, al de Aúdalucía, 52. alunino de la l!;scl1Gla Sllperio:c de G11"rr[;, á .la de Oren-
:. Antonio Muñiz Ortega, excedentp-, ~m J,Q segunda región, ",e, lüíl, COlltinu~ndoen dicl!1/, JÚ'Xltif..\<l. .
al regimiento ExtremarluIfi, 15. ,. Julián CasUlla IJl';viI1~ del tGgimiento "'21aa-luO:l!!., 52? 8,1¡,>,
11 M!lriano Llanas Quintilla, excedente en Balear.os, al re- reserva de Santander, 88.
gimiento .Mahón, 63. l ,. Manuel Jiménez Rubio, (\e la reser.va se Aicaií.iz, 60, á la
, I!'ernando Lías Pequeiio, de 1>2 reserva de Santander, 38, . de CalRtayud, '16.
al regimiento Andalucía, 52. II Salvac:.or Moufol't MOllte.jO, del regimientc San Quintín,
• Leoncio Chamorro González, de la caja de Logroiio, 81, 47, Ó. '8, reserva d6 Vinarc2, 47.
al regimiento Bailén, 24. l) Juan Arjollll Albo:ni, del. regimiento Extr€i.i:"!adure, 15, B
• Pedro Gamundi Alari, dei regimiento Luchana, 28, al de iiftullción de excC'dcnt3 en la RegunClr. reglón.
San Quintin, 47. ~ Angel Travesi Radia, fiGcendic'Jo, c1Gl i'ef:~:":Úf;:!tO D~':Jta, 60,
• Vicente Val Llorente, de la reserva de Tarragona, 72, al á situación de Gxcf:dente en ¿kha r!nf-..
· regimiento Luchana, 2~. » RaÚM:1~ 8aL:-,s J~spb_p..l, ascexlfU!,1o;;. o.el ;'cgli'J.i€nto Africa,
• Julián Puig Aparioio, ascendido, ::lel blltdlón c.lzadores 63, á 13i'~uacióJ: (:3 c;~ced~nt0 'su )}:('eJiila.
· E9tella, 14, al de Reus, 16. ,. Mai'Í:;,no Vicente Ai'ó,:(11CA, ial Ieg}.m1:mto de t::"hón, 63,
•• Antonio Mo'reno Luque, de la reserva de Vii.lverde del i~ ¡óultción ele excedonte en le, p;:im;;,:a r'~g5.á·".,
Camino, 26, yen comisión en la liquidadora de l/1os »Cec:.l:i" B~ld.~ López Silani, !',¡,c'udielo, del :i'cgln:d.ento San
Capitanías genorales y Subinspocciones de Ultramar, ~h~rcl(il, ,14, d 01."'ll0.
ni batallón cllzadoresde Arapiles, 9. » Santi:lg~ Ú""':":Ú~ :: ;.al':;:.'rt, ~~:J, jI; .::uja .u? Cácer1l9, 15, á se-
• C¿,!.;;u Guelbeu:.''\l Martin, de la caja ¿~ i-lcr.ñiz, 60, al cI\r;¡arle, u~li i:h.,iHL:.:i 'J.L:.:::':;~:·: jo dlc",a p!.aza..
h¡:i;:¡,Uón ca~;adorea Ciudad ltod:'igo, 7. ,. I..e(:;)'~.;_do 0:1>0; 'c:'i Y:~.rg:;.:;; ile ;.a c~"ja \0 .Lurgoa, 82, ti la
» MunuaI ReiulGiu Sotomuyol', socretario do CaUBl:.3 en. In Ce ,AlCí\:~l,:, f',.
sexta región, á la zona do León, "14. 1 »Alfredo :~aVlll'l';) Sel'Il.:no, de 1,;, l'es.')l'í·:~ (h· Ub8d~, 31, y
» Fidel Errazti ...\menahur, aRcendido, del regirnbuto La ' áiumnode 111 ['3cu':.'13o fJr ')0:::'. Jr 110 ('le)::"1, á lrt de Tr.-
Lealtad, 30, á la oaja de Bnrgos, 82. rragollf;, 72, cO)lt:r.wl.lldc 'en ¡ich:.:. ,·G:JC\.':,la.
• Luis'Mateos Alvnrez Rivera, del regimiento del Prí,p.ci- ~ E¿l1ado UtOl' I!'er'l9..11'~"ÚZ, Ú..- 111, ,::t")¡jl;;l:'!~',~e ~':;antander, 88,
. pe;3, á la cu.j;;. dCJ7ieuo, 100. l, 11:, de iJbBd&, 31.
» Nicolás Rodriguoz A:á!lfl Carbajo, de reemplaz.o en la pi.'Í- II Pedro Martín Ro¿rigrnz, de la re¡;erv& de l'iíonforte, 113,
mera región, lÍo la eaj!O de Caceros, 15. yen cO';ÜBi6n en la liqtüdutbr(l de las ~Jap~tanías ge-
~ Enrique Arjona ArjoDH, de reempla:-:o, en la segunda nerale": -y 1311bir..spe(;cione;~ de Ultraz;;ar, ;111.1. (13 G~utan-'
región, á la caja de Valverde del Camino, 26. der, 38.
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j.J}x·:.lmo. S?: 1.\cc3r1ieD(1.0 ¿, ~c E!olici'~~d:) por el primer
ter\ie;;~í;GJ ii:a Il:lf$.l,!l.t:;r.íll t(i!l. R.} ¿¡el regimiento dG Extre~
S6ñon1fJ CapitSií;()S ger:.(Jrf!,~e3 ~o l~ P!~,!:'lela y tercera regio~
~}eB y D!Ü9!W:'S,
e
Scfi!JrmJ C~pit!hnrjf.! g~lle:r.aIe8 ds l~s p:í'imerv. y sexta regio-
~!3F.i y. Go~e~ll~!:k,r milh~.l' de Merma y plazl1s me-
:nvl;~S C/1 Afrl~a.
SG~1tl)dos t,""lnntGs.
D, ilfáximo Ramos Nla.rtinez, dol batallón Cazadores de Ma-
drid, 2, p.l ¡(,gimionto :Extl'om~tdura, 15.
l> Gonz:üo ttar1r:tgufl Bor1Rdo F:lm:tiuez, del regimiento' de
León, 38, aJ. de G::lJ:onu, 22.
l> Manuel Die~ Tieio, dal r~gimjento, Africa, 68, al de
LUfl P:ümas, 6S. .
l> Franelsco Mm:tf.nez de 1:3. Riv:1 ViU(lgafl.. del regimiento
Galicia, H1, al de ~abellft, Católics,. 54.
» Cándido Ubiñt?c Urnñueh, de! batallÓn. Cazadores de Ibiza,
19, a.ll'agimiento La Albl:erIJ" ~6.
II Antonio Ramos Pintos, del regimiento Ll\ Albuera, 26, al
de N~wa!ra, 21)..
~ Julio Suál'ez López~Fando, dal brJ.tallón Cazadores de Al-
fonso XII, 15, al regimiento Burgos, 36.
); Acucio Handnval Asr;nsio, del regimiento 'l'etuán, 45, al de
(~eJ:ollil, 22.
l> Angel Lópe~Guerrero Miranda,.del regimiento Tetuán,45,
al de Cuenca, 27.
j) José del Campo Séneca, del regimiento Burgos, 36, al del
1?l'.lncipe, 3.
l> Benito de'la Brena Casas, del regimiento Guipúzcoa,53,
~Ü do lsabol n, 32.
~ Ang,eJ. GntJ.érre~ C:3laya, del regimiento La Albuera, 26, al
da (~uip'!.1~coa; 53. :
~ Manuel del Toro Du'.'Ío. dcll'egillliento 'iJcuta, 60, al de la
C01l8titnción, 29. .
lV~;;~.Qlid 22 ,le ~ep~:ie~l1.bl'a ii.e 1~03.
PrtIJ'10 DE R¡Vffi.\A
!'l'imcros '~a!\ie?ltoa cm. n.)
l' RiciU:do .i~büllz. ~GutiéJ:re:~, eE:c3üdh\G~ tte h~ Z~ll?¡ \.~3 L~ri­
<la.? 30, :~ L~ !l1.h:n-n.G::> C!~ Git,uaeióu el') rCa~l\VfL
» Agu::itin Eodd¡:;-coz 0f)7.j€,g, de 1:< :>0:::',,", (1:= P~'n,)l.onu, 35, á
l~;; ele Z;f.J~:."~[.so~";[-;, 33~ ~~l. ~!i;iU?;1?~Ór~. de r(·~}jc!:;'·~~· t"rC~D.nü·~}:io) .
Excmoo Sr.: AeeerHendo é, lo eolie¡,tado por el primor
tenion f;:') da In:l'wti1..fa (:B~. R.) del regimiento de Vízca-
jVa, núm. 51, [l. Venl.'.r.cio fl.lva'l':Bz ~odr¡lJ~.lCz, y por el se-
gm.1no ~B la rae;;,}!), activa de h', Gxpresa'da arma,D. José
riuth}rr-m:·~a;!1~rá~ y &íiiranlla, del de Palma núm. 61, el
It0Y (q. D. g.) ha tenido á hie!! disponer que pasen des·
t:i~3do5, l"eGp0ctiv3,mente, Ii! regimiento de Palma núme·
l'O Sl y da Viz\~aY;7. :üúm. fl1.
D. Manuel :F'el'nú,nc]0z-Rill0 y Gum;;.c\Ü, da la zona do Ma- Ds ¡re,,'! (/j'a3n 10 d.igo f,¡ "\7, .E. [Jara S~ conocimiento y
drid, 1, gl rc~imi(':~¡;(} C)LULlbl~, .{J. Iden:.ás 0re3tíls. D~()s gmu'de á V. E. muchps afios. Ma-
A. • 1 1':~. I ~ (' 1 1 l • • • , "'. d-'l'(' 22 .r~¡l." S,,)!f\.~·~c·>'·lb"~/}, (1. lL.... f·;.l~l;~ ":'1111ceLO .l\,!¡:::,1Hn(~Z ....xt.! cj,i;{ i)~ !J.C !:~ zon:)w df) Ja..Oli., J.)) a:ll'C-' ,.,l.' ..... ~:;; "",¡Ju.l .".. 0.-:) J:'/;} l'V'Jo
gimiank) :mlí.tr():Y1:-dnm, "15. 1
1
, Pr.ll-IO DE RIVERA
» Gui~lermo .~Ji;l() go(ll.'i~¡~(j~;, dul. rGí(:1-,,1iG:).Lo (k\VcED.:~.: '11, S:Jfí.m: Or{km~d.or do )!!"tgoo de GU6l'1'a.
d h.tnLJó'l Ca?¡v.lo:.'~i1 r~;;túll?", u.. "
lO RilJm:do MacIas (:.(~ k Vegas dal ¡:cfl'Jn:do~:'.to Rel;l~t, 2. :¡,1. de
. P...¡B,Vit¡ ÚG. . -.. .
i> Francisco j¡i~"rtoll Outiér1:e<,¡ del ¡'e;~irdf)ntGP~Wkl 48,. al
. t.;;tnlló:n.UuzQdorf:s Cimlu.d H.)cl':igo, 7
» Manueí Bantin A..'.'i8J!, úel ra;á+rkúlto Zm:agoz:/., 12, al do
V~l~il.cia, :JB. . .
D.
D. Ang':ll R.fo Mimndn :Pudrón, de reemplazo en ]2, primera
región, á .lit rege;:."vt!, (l.e Vn!voroe del Camino, 26.
:> M:;;,uuel Llallü/! Torriglill, del COnH3}O f)UPi'CB:lG (te Guel'r:1
y lW8rina) :i 19 c;~j1 il(~ "'v~lcnoi:::J ·~{2.
j) Ruiuel r{lJJrcllo de GU2r-ro. AI;;~lp.o, del regJ.mÍ'2ntc Pavifl,
18, á la caja ek, T:lbv6:r~, 7..
;) .J"L!n.:n Thlorel].t'? (~0 (~l1frrfl ltlonsn, ,le J.~ er:~j2 el8 rl'a.l~~:ver&,
7'1 á Jo. l'G~el·Vf~ d"o luea:Í}.iz, nO, y (~n con:.dsión. é 1:::.. Li-
q"p-ic1ac1ni'v. d:~: lag Ct~l)it;:;Jni~}.El gniJ.~.n~o.lo.~·: y Sub5.:~~Epeceio­
:aes o.a ~JltrarrlD;:r,
» ~;ü1)2\l61 (J~.!. ."Ju.go;. del :.:~~h:1ie;~tn SaD. ~ln-rc.htl~ ~t~:) Ú l::~ re·
E'er.....:1 de K(m:-'.Í'orte, H3, y en '3omisiól1 IÍ, la Uquirl'3.do-
~n. d.\"~ 1nB 'Juilj.tf:':·!.l~.,U~ ge~1el'ale3 y SnbiD.epecciol~eD de 1;J.-
tramm'.
» Emilio Mr.yord Femp.nd~z, del. opi:aJ.lón. C3z'ldoI6s de
'ArRpiles, 9, ala l'eaarv~ de Getgfe, 4.
~ Em:ique NI.'.'larro y R'il'.lÚ'eZ 'de .4.l'sUuno, de la rCRerva de í
(;\03tde, 4>~ al batallón 01zadorea d.e ll!apíles, 9. :~
.!i
.'~.
i
Ju1icllJ. ItIp:rUnez GE',?cfr., aeceudüio, de Ire cll,ja de lHálaga, 'I~
:-\6, a la ZOD.~. de :"1Iah:gu, 17, en eituación de !úse):va.
» Rraf:ln:\O Gujiari'ü COleel'mdo, ,""ccndido, dall'egimient-o !
C1?:.n.tabr!i1: 897 Ú Ir. zonrt 0.0 ToJ.<;tlos; 3, en fJi~lJ.~.cióllde ;
rZE3!VE. _
~
"l'Í¡
•l.
'1
.'.1~
~
~D. lH~O!',;;o lhyc ,~n~k;, :3.::)1 r~~imi0!'.h; :::"~ó:l3g,~Y_a!Jln1~1(' de 1: ". -, A l' , , 1 1-·... ;¡ l'
. lU- .i~GcneJ.f! ::jupcrlor de ~;na;"r&, al [le JJJabel ;3~ 'Js:tó.liG~ ji J>;::::~;·=-sc. ~!~:o: ,l-).(k:ü::t!.:'1?:'n.o a GE10..~Ch:D;·40 po~ () ;p!lmCr
5.J, (jOllt.i~U2,1\Ü() c:n. (Ee:t:~~ ii~son.eh~. ~ te?:::!.0~:::tG ;:~;J.! E'~f.~l~!:.iorlt~ ~::·~?iH?~j:~::.:i3:: d3 (~:~i':reIi~n{) ~.Jtill.:~. 43,
» n~~~~~;:~Jór,~~'!b~~~rl~;~~!J.~ (l1;M~~Ej.:~~j8Yd:o da i!.mf€Ón 2:1., al ~ ft~~~"fJ.!~~¡~~~~¡~i~~~.~~~~:;~:~~:'¡?~{ª::~'~!{';~fi!~~/(t~.)~;
:.) Ii~~lli.ór\ ~:il j~::.).tclt~~.~ dGl :tleghx~.1.G~"~tG Oi-;.ux~ ~)~~7 4J).9 el de ~ te.·.~A\.J) c.-; t_~ ,.,.¡D. ---~.~~p. r~oc.~ ~ .. ~.,~ )~ .. !~I' .• !~... ~...efl..n:'olt..iJa, J1.~¡.·,~1eC"lvt\-
¡~.··:}i;EtJlí ·:1r511 ~ l:e.:~í.1·~;~, al :~l~);~;:l.:t.l.:lo{li<: iio J~I!~Hljf.'. l:.ÚtE. 59 y ~~ Gel'ell~-
.• • r~' .. ~7~'" .'. ,-¡ J ", '.. ~ riC :~y6.rJ.. ,1:3 0
» '::"'U~~:;':~~~:~~f~~:¡~·':b~~·t~~~;,~'¡;it :;:¡;¡r.\.i'~:.1, C~6. ;:cgüm.m.'.ta P:6.::..\ce· ii D(~ :,'(1",1 :l~';¡e:n l{liHgo. {!, '\Yo J]" pi¡rr:~ su conoeilnlent() y
\) 11.'.·;,r~" ,... """'''''<' 1<""0' ~ ¡; ] ""cr;¡:" "·It.~ ., <, ';r.c; ('O n· d :: (~01';·.\C;8 fáctOI:!. Dice b'.~.:,t!f;):d:;) ¿, V. iD. ::3t1choa años. Ma.-
, ,!.'-.......; .-.~IlJ d_: ...-'.5 ..~;. •..... u.¿(..,o~, ,,:0. ':''oj¡,..,.! ••.l!-lIJ.O... :.. l"o.o o!..::'.l!.J.~t.~, >0, 41 ..a
ü'.:still(\, 1().' ~ .(~?~.~.d ~j2 (5 ~ep):;j.e·D]b(SS ~6 J.f¡06o
~~
,> 1~'<l!¡-~JO Vw:a Terár., dal ;:¡;girde¡].to .é",J.¡W;i, 56, :¡,l. (le 111
n • ~":',,~~!lB,Z.· .1~
:> Pcrij~c· ~e ll;1s ~I3~:rM1 .A.l~h~.:1.~ del b!.:f.~~ll:;-r~ Ca.zRr.~o:':.'02 ~1(j !1l.:u.. ·r
, . ~ ~
üsú l.todrigo, 7, ~lmgi.miantot'avia, "W. 8
» Agustin ?I~naBt;;:.bBll~tos, de! ~;6gi;nior.to Cv.stillG, 16, 8.~ r.
, do Tetuán, 4a. ,
» Jurnl Fiol Com'gd::;, cId r$,giw.icntn Ct10nOi1. 27, nI de Ver- ~
gara,57. . I
l) Libe:'at~Costales Ya?:>, d·:')! ragim.ie7.ltc Pl'iD.Cipe, 3, al de
la Prmces~, 4. .
» Julio de Cavia lbáñez, del regimi(Elf,c P':incipc, 3, al ba-
tallón Cazadores Fuerteveuturü, 22.
» Gu:.;mán Nevot. Tov:tJ.ina, Jel regimiento Gv.ipúzcoa. 53,
al de Albue:J:R, 26. . '
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madura núm. 15, !d. ~g'~'€~~lC~SGü fi::J:;t~~J'~@ ~:i,fa8~:lii~~~{;~, "y pUl:: :;
el 2.0 do 1:1 :':8cula e.ctiv';.; del d\~ iifr~c!j n11t~_~o .68, .r:~~~ x!j~>· i
foaso lis 'i~oli'~~ 0'kT""" 'v" r..1 '''Y." (1" '., ,~' o) h,t :·e ~10·~
.. • ".. ~¡,") ¡¡'JU.~!i ~~""lii';;;·.~ U~ll (,;.~..."a.";~; \'-i0 J.Jo ~n .. :-<- ti ~ H
á bIen d!í3poi1~r que pagoi'1 det:;HU!1UcC) l'E'SreC\i'.·vam.Gmi2, •
ai reghuianto da Africg, nIe\]. G8 y de E7.i;;':Gm.ídm~ ~
núm. 15.' ~
De re.fl! o~dtj:a i ü rlxgc~ f:\ "t7 Q :;j; ~ P~J~l':: :,;r;.. e~::~oeirr.lie~atn 'J
demtts efs!3~ús. .!.Jios gnardo iJ ""lo .illu 21'n~(jltJ3 ~~;l{?iJo :Ctl;~~~
dria 22 de S0pi!emimj'de ~ü)OG"
~:;r~;,~E'i:~ ·~.'.~f~·:?':>..:·~-.Q~::11J {}.,;:..,~~ ;)/¡ :u.~\~.lÜU:i.i~J lJ\3~~n¿x~·.¿(;Z JEt~~i~sai:; y
G·&;~·st-:;J.;':-J ~-·:,2.
r);~ ~:,3¡~,~~. ÜrS8:~:' ~c i"~~~S·"3 ::.:, ~? e :fl\ I'>11~~:~ t¡:~ 0(j~:~LG~:(:ol~·:;:i.1~G JI
'¡~'~5E1Ü,C ef()c~~ÜG') I)Icd 8JJü~~d,:} ;;(~ Vo I~o :~c~~.jhcc ~'~fk~0o )~~i::;; ..
(lr~ót J3J; ~~.o Zt;lg{·.~~;rú"b;~0·· d.r:; :;.;~:~.:;g ()
Sil.ñ.o:,~· ~?1"Ctlid~:i!~-0;;; :iG.~ C[;Y,:~.;~.~1(; Sr~:~;>~':bt~v 'S~í:1 f:~~1~:,~~::~ }' l/le;,..
,':;\(;1",.
SEri1o;~ :P;:esíd:en¡;~ del Consejo SUyremo atl Gum'!\':;,\ y Ma-
;jn~iJ.
p:í'inlern '5' .segn13d:l
de l\leliHa y i-)lp..z~~a
Sef1ore~ (l~pitnnE,s ~';tn.l3rD.,lGr1 ~;~~. la
reglOtlfiS y (.~ob8):nf<dor rn.lllíiUr.'
menores de Africfl,,,
Seriores Capitál:. g0ueríú de 1;i
goneral do ü:L C~b~J.lla,1(' J
pagos de G¡;;~·na..
••...•; " •. ~"!
,~~ ~ , • .. ¡.I.
Serio~e8 (jH'I-'i~i;i:::'f~(jr5..~~rL~~ ~,::;j I¿:, p;~::.tn.:.:y¡:~~
Señol' Ori{enitdc~:~ ~:.r rsgCG ¿~~:) f;'·u'.:~'·!·g:,.
ExclUo, Sl'.: ¡i:xi,,'!;lf);':-'¡')io en ('JI Pal'ql1l3 :regloutl1 de
,eBta corte 500 marllfltJS, Hlof.i.e]o 1.907, pan '.;rqy,s:10 Al-
tillería, el Rr-Jj' (q. u. g,) ha tC;¡iÍuo á bien clil'J\;o:cl),~ q'l.e
dicho egta bh)';hr::icnk (;nt\i'f~U6 l·' s (,j~;hd.'ji' úifwhni:w ;?,'. 80-
gu d- ~...( '1' 1" - ~ ¡.. -,n o ¡:e;.;m:llUlL? lli~m':iiC;(; [~_CaÜ,'OlG n~ l~m;'~,>.::tn:¡:.el:O ne
los que tIene dI li', !(n'n¡m~.,c1 (j~! lDOi1.8lC ,~8SJ.
Di) re,.l ('Ird···· ¡l" ;ii"'" ~; Ti E "'9.1'" sn ,.·,¡,("j(ir:l· '.·,~.. ·.i.,:.•,·.;; ',\",',
. ""J 1" .. _L.~_·. . ,)l.....,'- <;_,"~ ',/', '. ~ ~ .;'" ~":.¡;' l." .
Y del.·Y:~¿fJ .(ae/,~r-s. L~"J::f:, ~~,~.:3:J'i;·<';¡ n "',,
Madrid 21 ,}e 6<,ptí:;)Y.nbHl (i;; f.3Ü8.
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PlllMO DE RlvERA
Sailor OrdenadO)' de pagos de GUerra.
Sef10r Capit~ll gener!'l.l de la. primera región.
. Ma'i:r.riaJ de Ir.geniero~ .
Excmo. Sr.: Ei R;:y (q. D. g.) se hR eervldo apre-
baí' el })l'oyecto de adquisición ne un ¡mtümóvjJ, dedinr.;-?O al O:mt.ro Electl'oté{Jl!ico y de Conmnicucionee, para.
~n~h~cClón, y dlepont'l' que ~1l pl'et'upn€sto, importante
¡ lo.OLiO Pl;Bt<(;-¡;'S, Sta cargo á l~ d(jtllci~n del Mate:dül de¡IngenielOs.
I De r~al orden l? digo á y. E. para 19uconoClimiento y
¡ demás efectos. DIOS guarde á V. E. mucho::! afios. Ma-
i dúd 22 de eeptiemb~;0 di; 1908.1 -
23 ssp':lembre 1908
y 01'-
B6fio:: ~~pit§,n ger,e:ml de Iv, 'j¡erco:a !egión.
Sellorp<:l Capitán gonerr.l de la púmera región
dant\dm~ de pagnE de Gi1a'~i"~::'.
~fiiip'¡~¡-¡~[15~!jrafk~~ J D. Jos6 L8SS0 de Ífi Vega y ül8,eta, dé la compo.fiía de
,. . . . '" '. Telégrafos u':>l,G:<l regImiento mixto, á la. compaf1ís.
Excmo. Sr.: AeCem,011Q() a lo SOhC1tdo po;, el C.fiplbit;, d,s Telég¡~af(]8 CJJ. 2.° regimiento mixto•
.:le ArtJ·llei·i~¡. da ~'e:;)mp1uzQen lt;; tercera ;:eglón, ~~ Jese 1'1 d 'd "'2 d " - .. 1°08u ,'-- ? -" _ • "d 1 1'; a rl ~ e Sep'lenlOre de i:J PRIMO DI RIVKRAe~¡at;cs.I'6ñasy G?.rci2l? 01 Rey (q. D. g.) Be hv,.eel.''Y1 o CO~\- I . .. .
ceder!a el pO.SG t.~it~,2ci(;u de 5t1petnU'}]e\~:J!lO S~l1 snelcl.o ,
con r€3id_enci!:~ e.., le primera regi6n, con s.rregiO d real
d.ecr~}t? do 2 da agosto de 188H (e. L. !,úm. 3(2).. .
De real úrd.8p. lo lÜgO é, V. E. p~:.:a BU. cOnOCln:'1ünto
y dem.ás ehctoa. Dios guarde ~, V. Jl1, muchos afios.
Madrid 22 de septiembre de 1908,
P¡¡I:-;:O DE RIVimA
PRIAiODB.RJ:vuA.
Sonor Oraallao.cr €le pagos de Guerra.
SeflC'1f0l! Ce.pit¡¡'1:·~:3 t;duemles de la primera y sexta re-
gion€s.
E,m¡;r,\.o. S;.": El Rey·(C\.. .D. g.) se ha servido diB'p0-
.... ::>" q....,-=, be ]"'Ies v Qfic¡~~¡es dI:) Imt~nié\r()s comp1'9ndlaOSL ..... &. \ •• -,-.;0.' \';J. (~ .• .. ~
en la üiguieu"9 í'6Iuci6u, que com.h:n~za can :E. ¡.¡.Ie~al'ld'(i)
f:1mirig:;ez. ~m'laclQ y Alvaroz y te:l:;lm~a con a. l.ase Las-
50 de la ';13g:: y iJiaetfl[- p~"Gn f. ;;ern.¡: los d€st~n(l[3 que Excmo. Sr.: En virtud de lo ~~:8pU~sto en la realor.
a!l 1<', mieroa .~e k~ asnr.,hU. . . " dBI1 ~e ~2 de ?~¡;!{j~bi:e de lBOO (fi. Lo núm. 237) y Bcce·
De ;;:ed O" ~e;~ :'-'3 d.ig.: á:. :HJ. "Jar, :il\1 c,,)Hoci?'nHmto Y dlGUüO D, lo Sol1D¡tM.o pOi' el COID¡m(Í.&nte de Ingenieros,
demás á(:~tuj. 'Jb"J ;:".1~-:d(> ¿ V. ]l.?ll1.1Ch>Js afias. con destino en 0.1 6.° depónito de rl'serva D. José Vallejo
Ml:',ílüd 22 (k se:,.'H6;L;jm:; d~' l'ih')¡.~. YE.li~s, .~l Rey (q. D. g.) se ha 8e~vido.r~solver qu~ pIUle
:-;\:';::¡O :",::1 H:"!B'lJiA á sl.tuachm rt~ ,~eew'plazo con reRldentna en la prImera.
reY:Óll, ~)OJ: el l:érromo de un sllo como Dltl~;CI I1l.inimo.
!De ,'m¡,} o;:~)en lo ,~igo ~ V. In. 'Píllntim' con,,~~.r:n,J;~nto
ry d~~é.s efacl:co. Dioll gui.t¡:d0 {;. V. ~~. mu<:h\:.·.:; 'S:: los.
¡ Madnct 22 de septiembi'e do HJOB.
!
..._~-:~.
8E{:~::~m~ m~, M)í~WHTR!!~CmN l't1ILlT"R
Mat0r¡al d:;; ~cuarüjlamhmto
O. AJB~an'.ln) n.t~¿:rígue~~ BDrlaio y Ah'iue~l de la co-
'. iúand¡;.T,;,~il1 ¿~<l I\I6Hl!a, á I¡;;,de Vgl.E:mc~a.
l) Ps.blo Padm~, 1 rJ'rillo, tio J.f;: COI.n9,!t,¿I~")0!l" g3m~rCt¡ de
la aélJt~.'.<1a :c'0gión, á .1:,:;, comandanCia c.e l\lahl!a.
A. "'0'''1 Gn.1.;gOl'1;¡, y A\?t!llfl.r.• exced::l1ta 3n la pnmera
:t ....L.",""'" \.' .::> 1 . 1 ,( t'
:.:egióD., i h" 'Colmmcli.me~a gonera [",.-) a s"p una
regiólJ. :' ,
" Jor"quin Bm'cG _y p()~S, exce;l!o~'¡j~ aJ.l la primera re-
f!c'!' Án aJ, 6." iJG¡)óslto de ;;:eS;,,):Vl:1.
,-., '" 1 • ~
CL':',Pit5,11
D. l{amÓn Stm't),!.l.ü y l'l'!¡;vamJ, d~ rl:lemp~.a~o en la segnn-
or, región, á la comnlldanclf:' de Ooru.oba.
I!rilMron ~..IGll~tjs
r.-. F~"'l ..i""" BU(;)l~(} y G~TCÜ', nsc8ndido, de )$, Aogderuia
,L..t. l. '.-¡~.".J ~J"V '" _ ~.; Z "W. ~. 1 --
.;l'j ("w·"'·' "h c"mp~d!'~ no a-¡:;1;.00l:€8 ~'~B .Iii. úl.i-
• t'. 1.: ... '.'-;:' .~(, -;~." f) .. - ,- .-
. ::'¡;,n·;f".~<l¡¡' "6 ,:¡rfLll <;., m,arm.,),,,,~~;'q'~'G'" :l::~,l';Z M~:di::('z, r,sfJfmdHo, d~) l¡;, Aef.::{Aroia
• AIJ.""t-l \oC.J Jo .... 'i' .•. \. . , ..J ... 1!lel cmm'lJo, i la cOI.npllíll:.i de ~'1.p9AIOr(1R úo .8. 00-
"Ul2.1vlr::~r.cia de I·J..31lorca. .... _. ,...
l> Fel'JlS,mlo Recacho Y d~ E¡:;uía, gS,\QU'i;,\c, oe 1" ~ca­
. demí&. «(:;} (jn~ l'p~ 1 á 113, ('OH! p:.¡,¡'¡{;¡. ele ZapadOl'oa de
la comand6ndil, f!f:; Ma¡:J,m:c:1 • _ . , 1
li'e\"Cay¡dG Balsey~'o ],10;.'6'1, G'~ '.f.;, cO"Tufii' de T;:,é~
1> ~grafos del 2.G l'egi::rJ.ÍC:l!üo :,~:1xlC', ai bD:taHóu dó ll~e-
1:EDC!urílcs.
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; ~?,CDJO. Sr.: En virtud de lQ dispueeto en la real or-
; 'd8D~ ae 12 de dic~e~b~e da 1900 (C. L. núm. 237) y ac-i ~aó.endo á lo s~llCl~aü.? por d. ca,püán de Ingeniero~, con
. cr·st.mo f1n el 7. regumento nllxto, !1 José Navarro y Sán-
:. C¡i~Z, el.R€JY.lq. D. g.) Eíe ha servido r6l:Jolvel' que pase
; á 81tuamÓu ae reempll.i.zo con residencia. en Murcia . por
¡ el término de uu ~,fio como plazo mínimo. '
1 _ De real orden io ~igo á V. E. para Sil conocimiento
I y demás efoctOf:j. DlOS guarde á V. E. muchos afios
1Madrid 22 de septiembre de 1908. •
1 Paum Dlil RIVERA
! Sefior Oítpitá\l gen¡;:tp.,l de la tercera región.
Sef1o! Ordenador de !:¡;g'Ol:1 de Guerra.
,
~¡ . ~-!:xcn:l.G. S,'.: }i~n vista e/el c(:rtificado remitido á este
M!nIetfrlO por el. dlt(-:ctor del Establecimiento c;entral. de
los 8l:lrvídos aclmiuidn•.t.lvo- militares, mau¡f~:st8ndo he.-
. be"s 1 " J "1. 1 J( ,'" W;~Ill.""~GC .;~) nCl)(1 por !!.. m¡h; té~llicli df:1 citado
,. l:S\ilj bl~cm.\1CIJto las 1.210 lli~S¡\8 de uiadem con destino á.
)¡ materIal de acuarteli1miento pal's Sll,l'gentos, entregadas
Sefi01~ Ordenador de pagoG de GU31'~a.
Sefiúres Capitán geners.l de la C~1art(!', r6g~ó~ y ~ir~ct.or
dt.il Estabkc),miellto Central 0.3 1(J9 Sel'VI01OS uaum:,IS-
traUvo-!.':"ilittl,~(?s.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. I;'} hr. t8nid~ ¡í ~!üU di~-
1 . fr.' id' ('ll""P '. ""o 1-1"" "'la'} mIponflJ: que OS]t' .Bf:l Y 01lCEi,~8 :h : d: ~. il. _ "-,,,,,',U '.~. -
}i;;i\l' eomp!'~ndii108 fIn la Slgm:.mto rO.lIJ,OlOl1! pasen é, la
situaciónó á servÍl' los destino5 que eu la ll:llSma se ex~
prcs~~n.. . .
De real orden lo digo ti. V. E. pe:r.ll, su cm:ocmnonto
y demta deeh~e. Dius gnarr..e s. 'l. E. lllflChos R!'1oa.
Madrid 22 de eepthm.lbl'e da 1908.
Serior Oldenado!' de pagos de Gt!6ua.
Sefiores Oa.pihmes geneJ'3.leg dA lp, p:t.j,m~l't', seg'4!1df<, ter-
cera, cnarta, c!Uint~., zexta. y GéptEm~ regHi!:t8S, de
Baleares y de Óanarie.s, Gohernador. 1n.Hiü\1' d\3 (Jau-
ta, Inspector general de loe Es¡;al.ilecla1l6utos_ de Ins-
trucción é Industris, m.mt"fs Director. general do Cría
Caballar y Remonta é Inspector genoral de las ()omi-
eiOUt3 liquide.cloras dol Ejél'citG•.
Rel(lcz'ón que se cita
Sublnspeetcre:l médicos O.a pl'lm!lra. da~¡:
D. P,,-dw EN'nR y Ot:i.ñ0, de reoITIpbm on!r. 8épf.:illln. región,
al .!lospiLal roilitr>l' C.e hmll~~om~, ~CP.l:) director.
:. JOf¡ÉJ Toja.r y del Castillo, aAcel~didl), dol hospitf.1 de GrH-
uada, 111 de Rnrgoi'l, como duoculó".
l> lldefollfio 11'0]:1cho y S:inchez, ~lflCG1Hlidc, del hospital de
Cádiz, al 10 t3evill&, como dlrector.
Subinsl'GcÍo)rell mócUcoa da segul:,c1ll. cl~s~
D. Victoriano Gonzltlez y l::'odríguez, <lBl hOf.~pit.al de A.1geci-
rar;, al de Gnmada, Gomo dh:e(;tm:.
~ AUionio'de la Cruz y l~ubio, de ll~illtencia al per¡.¡onal de
. plana mayor de la Cllpitunia general ue la túptimu re-
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D. }),ldel Lomballa y Báez, de h AcaC!.emi¡¡;;1a Ingelliercu, al
hospitnl de Gnadalujara, Gomo direct'Jr.
l> José González Granda y 8ilv~, da r·eem.plazo en la tel~c9ra
regióu, al quint<> dl')~6;sitc de caballos sementales; en
plaza de méd~co pi·im3ro.
l> Manuel HUG1':'a y RomEro, Q3 la maesbm:r.a, fábriop, de
Artillería y !)lrotsel1.Ío. mjj5.tm: ¿;':l Sevi1!l~" al hospikl de
Sevilla. "
) Juan García Íj'€1:nánctoz, del hospital de Sa)ltoña, :\ la
Academia de Ingenieros.
:t Jesús Prieto y Maté, excodente y f:1l comisióD. en el :hO!:l~
pitll] de eeuh~, á situación de oxcedente en la quinta
región,
ti II Pio B:rezosfl. y '!'abIaros, dr.J. qdnto depósito de cabtüloe
(. sementales, r.l hospital d,.'l ~3antoñp,.
II Antonio Eam1rar. do Yurger y Gómez del Peu.w;¡;o, dell1os-
pitl'.l do Mad.r.id-02;~l:lJ¡ll'lchel, á la Inr;;pección generd de
los establecimÍ('nio"l Ó) i~r;tl'twdón.éindustria milit..'tr,
en plaza de mécüco pi'iUlol'O. .
» Ignacio Gato Mont()ro, de 1't f¿.bl'Ío¡>. de armas de TrEoia;
á "itnaoiÚn de excedente en la primen¡ regióll, y el? oo-
. misión á la Iusp:,cción genel'al de las comisiones li-
quidadoras del Ejé:cito.
l> fJehastitm l!'o8sá. y J~ambert, ele la Inspección general de
los Establecimientos de IURtrucción (, Industria mili-
tar, á situación de excedente, yen comisión al h()Bpi~
tal de Ceuta.
l> nonifacio Ons:3.10 y Morales, excedente en la primer¡;, re-
gióJl, á la Mnsstram'J1, fá.~:lrica do Al'&illerfr. y pirv6ec-
ní.it militar de Sevilla.
~ Emiliano Quintana y Banagán, fUlcendido, del :rel:rir,ien-
to Infantería de Soria, 9, á la fabrica de armas de Tru-
bis, en plaza de mégico primero.
» Alberto l~amírez y Sautaló, ascendido, de la ambula1.lcia
de montaña, 2, al hospital de IViadrió-CarabancheJ..
» Diego Segura y I ..ope'l:, Rficandido, del regimieuto Hú,jares
de la Pl'Ínee8.:l, 19 de Caballeria, y en comisión en el
Instituto <::e higiene mili~3r, á situación de excedente
en k primera región, continuando en la citadl?" co,,:
miaión.
bté:Ucos l?rltñerOB
D. Jesús dA San Eustaqu;o y Ban Ciriaco, del terC6:r l'3gi":
miento müntnc10 de Artillería, al primer batalló;1 del
regimienter Infa;l.t~l'":,~ d0 Guipúzcon-, 53.
11 Fablo Salado y gerná::l¡~6Z, ¿a eventuali.'io.o.t\S del 80:,\0.oio
en la Elext~~ Iegión, .,~ re;:uúi: regImiento lllo~~tado c;c) .[\.1'-
tillerín ..
» Bloy .Fol'nt.i1(:e~ Vall<>.:m, da! l'egimio'Jtü Infallterít! ::8 la
Lealtad, 30; :11 reglci,ento Lanc\lT.'OS d·.'Jl Principe, 6. c de
eaballada.
» Antonio Sanehez y Itüyea~ del' regimiento I.ancor(¡,; del
Príncipa, 3.° rl0 (Jr,!:;p.rleria, al da IIúsares de la PO'in-
cesa, 19.
» i~lbert6 Rfo;; lUco, iic;i l'eg~;uiellt0' Ll1fanterfa de GU:l)ÚZ-
e<lll, 53, al stlgué\) hatallón u\ll del Rey,l, en')laza.
. de médico segundo•
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Releciún q·ue se cit{/,.
l?11lrja¡ó~~ D)}1 D~'W;~t;:~[t(Ja.1Ó1\f, ltEOL!l'~AmEN'rO
. 'g' (¡ma~:c.'o~ uIVEE.gm~
D. Jmtquin Vallér:,lte'::'l?:;J, d(; 8np,,~n~ú1~md(j D;.n ~mGldo
en h~ S('grmíÜ) n,i''-,Wí?. rol j~eg:m21emo L~ancr,!'Gs de
Sagmüo, 8.°, de C;).b~\lle:da•
r..Il'~,b:id 22 de (!ep¡'im:Hb¡'~' de 1908. PRP,~O Di~ l?:I'~l!lRA
V(lts!'l'i:.!l~io /1l~101'
D. EnsfJbio COD.ti l\.iIonteJ, D,SC8jJ.dido, del regfmiento CIt-
z(\dm:as de 'reinAn, J.'l.o da O!7>baller.ía, á jefa vete-
~illa¡jo de lf:J. CUal'tH f8gióu.
v$terlr.(1,;,'lcs ll..'i~~l'ílS.
S3fiol.•.•
D. Psdll'O f:js,:l'.Z Dah~U.el'a¡ ;.;¡;:ce:mlido, de jefe de veteriua-
da de la cu~,r¡;f), :tG§-:lén, t. la lnspeccjón general de
los RGt?',bleci::r5entos ~0 Instrucción é Industria mi·
lilia~.
Méai.CQG segilna.OS
Sefior Ordl3Iu~dor de p..gos é\0 Guarra.
Senores OapitiJ.nes genel:aleEJ de la pdm.61'3, región
nm:ias.
D. Cl\l'lOS Gór,:1ez M:>reno y Martiaez, dol ~cgimi8ü:i;o lv.:itm- :~
tería del Rey, 1, tí la l1mbuhmcia do montañu., 2: ~
¡). Antonio Valero y Nayarro, ascendido, G.::;l r:lgímiüllto In- t;
fauteria de ~erona, 22, á even'tualick,do.'l G01servicio su ~
la f,oxta reglón. . ¡\
~ Antonio Moreno Palacios, ascendiao, del regimiento In-. ~
. fanteria de Astmia;.:, 31, d primer batallón del do Bur- ~
bón, 17. . '. t
~ Sel'vanclo Barbero y Saidaún, ascendido, del regimianto ~
IL1f:::mtedrr de Cuenca, 27. IÚ pl'iIp.er \)atallún d61 ::le l~ ;:
Lealtad, 30. t
D. Pl'áxedet:! Lli.sterri y FerrEr, del regimiento Infanterla de :
España, 4(), a la sólguna.a sección de 111 tercera compa- .
ñiH dEl la brigada de tropl.:S de ganidad militar. . .;. D.Ped~:o AchÜ'ic::\ T::::.jada, del 4.° t.!tlpó!lito de caballos
~ Cosma Valdovino8 y Gureía, del rogimiento Infantería dG~' . seme:ctales, r..ll'sgimiento L,m.eeros de Filrneeio. 5.0
Bailón, 24, á la segum1a Bección de la quinta compañia i .1e Caballerie.
de dicha brigada. J »M~i'io.no Vieuma Fe:i'I!ández. del regimiento Cazado·
:t Manuel Bernal y NOUi1l6fl, del regimiento Infanteria de i ¡'.:lS de Talavm~u, 16,0 de CubaHerh, al 4.° depósito
Arllgón, 21, á las comandaucias de Artillería é Ingenie. ~ d.e c~baHo6 !JomeD.taies.
ros de Gran Canaria. U ¡¡ JUI?I2 Alcaf¡iz; S:::.Íi:!.z, del ..egimi'3nto L\'!.nI~el'OEi de S!l-
l) Florencio Herrer y Menguijón, de la cuarta compañia de 1. gl.mtu, .8.0 de OajBlk·rí~, al regimiento Oazadores
la citada brigada de tropal9, y en comisión en la CliniC9, ~ U<:l T~)h:air.., n.o de Oa.lwJlería.
de urgencia de esta corte, al segundo bata.Uón del regi- ~ ~ Nicú!á'J A~orieo Conde, l!8e~nditlo, del regimiento Lan-
m~e~to Infanteria de ABturias, 31, cesando en dicha co- ~ ,~eros de Sagun~o, 8.° de Oaballerh, al mismo ,regí-
mll'JlOn. r' miento.
lo) J ulío Camino y Galicia, de la tercera compuñia de la re-o ~
petida brigada, a la segunda Rención de la cuarta, y en ..
comÍf:lÍón a la clínica de urgencia de es,¡¡ cOl'te. ¡;
l) Bernardo Areces y l\1atilla, de la quinta compañia, al 8e- t
gundo batallón del regimiento Infunterla de Gero- ~
. ua,~. . . ~
. Madrid 22 de septh;mbre de 1908. PaP<íü D:¡¡RrfEIU ~
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Excmo. Sr.: El n:9y·(q. D. g.) ha hndciu S. bion dio- g
pODer que el ~al'ill.ncéutico ~)l'i¡1l.0rO de S::.njÓ-!d Militar, ~
O. Cánmdo Alonslj 6isrmúdaz, qua pzest&, iJervicio pr,ra ~
eV61.\tu~ilidnd~e en !ti.:;' f<J.~wüch¡::: mil:itai'(~8 el:> Madrid, pa.- H Cirf)r,l,~;'. Etrcill.o. Sr.: Visto él 6SCKito que dh'igió
se rlestbr.,do d hospit~l milita~ 1'1(" Las P&lnw.íi1, y que el f. á. e~i¡a ~j:íil1is¡jH'!O en 14 del ~ctur.l el coroj8~~ri()regio,pre-
de lp'uai empleo O. Fn~¡¡ciec!) Sánch3i% le.h~n·~, de rcem-'~ sidente de la Asmnblel1 Snprema. de Is. Crílz Roja ~spa­pk,z~ en Oa~:UHia(', quede. e.n eitmwiÓn. d8 cx:~ad~nte en, la ~. 11;)la, illanifestf1uóo QU0 ~JgunGs mU!tSI'e8 de distintos
pÜmel'fO'l'egló1;, y en COillls1ón pm::i ev;:mtuiJ,J.ldad~:;; el? leJ.S " cuerpos y si';uaciGNji] que han obteni<b difGr;;.nt~a recom-
- .¿.~rderLÍtv! fl1rroacia~, con 8,;:rer-Io á la real o.,cien de 19 aij .. ponG~s e~ el e3l tamer; i:Jte!'n~ckmf1,lorgD,niz:>do por la.
feb!'3ro de 1906 (D. O. ilúm. 38). ft Comi~ién l)l'o'linGi¡JJ dfJ Z':ragozl), CIJU motivo dol Qente-
Do Ü!'d611 do S. M. jo digo á 'v. E. p>i~a su cnuoci- ii nario de 108 g!odooosSltios, y otros que, dessmpofiando
miente y demts. elIilctt)8. Dios gU0.l'G::l á V. E. m~chos i cargos activos 6il ol'gai,lsmns ¿:e a(pelh benéfica ineti-
afios. Mv.drid 22 d~ sc,ptII;\:ro.bi.'a de 1908, ~ tuci,6n., desee,u usiatir tl.! soLrame act·Q de la {1Í;3~:dbuci6n
. Plm·:;:o D:Sl ltlV:mA t de p:.'air:1iOS, quü 'i;,mdrá lugH el die 27 del cordente mos.
~ el Rey (q. D. g.) h!. ~et"¡dc ¿, bien autodziJ.r á V. E., y
H siemprEl que el servicio ia COt~s¡enta, pár~ conceder los
y Oll- i permisos 'lua al Obj:3to indicado so solicii;ea por jndivi-
S dUOB' G~pendiaates de tRi antcrh~f,d y se encuentren en
~ alg¡Dús de ftqueLl.cl:: <::JS00, s~,:mdo loe WlOt0(S de viaje por
~ CtielÚt;:13 1013 i!:!.t:lí·esactos y sin derecho á indm:.nuización.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ac be. oOí'vido dispo- ~ Da real ol.'Ji:m ID dif};() f. V. Ii1. ·pa!'8. r,¡u conocimiento y
nar quo les jGfes y oficiulcfJ da; CI.1¡ji'PO de V<);el'iD.a~'ia mi- ~ dm:nás eleGtos. Di.\.~~j ;;zur,do ,'.l. V.IjJ. ;cru:whoa afies. Ma-
tar ccmpr911dklos en le, siguimlt0 r(¡lae~f;j}, que comienza l drid 22 do S0pijie.m.b¡:s·de 1908..
con!!J, Pudro Sallz C~lballeI4~ y ~:';)i'llik:, 00''.:\ i'G. Jm~l1~ire ;
Va!les 116gu61'a, paseu' tí. aC~'vii? 'b¡: -;.;[·¿;;tbns qJ.::8 en )2; :r:1iB~ ~
ma. f:;e lea fJoüal:'m. ~
1:';'1;) H';fi,l ordH.i lo ~igo á ·V. :;1;' 1;i.lol.'[i, Sil (;c!1ocir::l\3~.toy :1dómt~~ ~¿,fectoG.. ')ie~l gnaraC) 5. .~! o· ~1~1I :j1,·ü:~;:t;.ü~: e.it·;}f~o ~.1& ... ~
dl'in 22 ..1.1 septi9mbre de UiGS.· ~
?t~¡rt10 »:m I~rV1nu
Sel10r O"deHll.dor dG pagos :¡le Guari'e,. ~
Setiol'es Oapihn.!ss gm.1er2!.et'i d,; la scgunUtl, CU3rtí.l. Elexte ~ E::.:cmo. Si'.: El ReJI (q. O. g.l, por J'esolución de 1'1
. Y séptima regÍDncs, 'Dil'ectcl' genel'~ll de Oda ~uballal' ~ del mes actuil.1,ss h'1 3~l'v.\;"b conferi,~ el mando de las
. y itsmol;,tl1 é Inspector general de los EI31;lii\blscimian- i com::m.oancias de Car::.bil1eros que se ind.ican, lÍo IOJl jefes
tos do Instmcción é ludustda militar. , de e!la ~n9rpocompr,;:n.dido¿¡ 6n la siguiente relación.
~
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D. Cándido Martínez Ruiz, de reemplgz(~ en !>l. prhno:ra.
T<Jgión, á la Capilauir.. ganenl d.e la primúra re-
git'in.
D. GregOl'io Calabi?" li'ol:i'a.ndo, m::cedeute en Ifj, qt]iu~1\
re~ién, al Archivo gfJum:ld milH;a¡o.
) Gabino Gntiér~ezGa:r{,fs, t3xcedGnte en 1ft, primm's, re-
gión, continúa en dir:lle. sitliaciún y en comisión en
la liqniiiadora de lafi Ca;)Ítauías gene¡:ales y (3ubins-
pecciones de Ulti'~.ma\·.
, Antonio Gfl.!'cí~ Bnmfl" ascenQf'Clc$ del Consejo Supre-
. IDO de Guerro. y Marins, 31 mismo. .
S ,León Oast9jón IlHsi, p..Eice'Jdido, de la Cr~pi~r.niageEe-~.ral de la cuart~ l'6gió¡J, ti la m.ismH.
~ , !iHJcenci.ú .Barca ~¡'lí:cíft" asúandi':o, del .archivo¡ gene-
~ mI tmlHal', 81. m!nno.
I~
Pr..:rno DE RnERA
Sefior Director geneml de OUl'ebinero8.
Sefioree Oapitans8 generales de i~, J)l'Ima:,'u, segunda, Ct1&r-
ta y octavü regiones. .
Relación que 8e cita
~{inie:l~&3 coroneles
D. Rogelio ;;;'n1'Ó y GÓi'lÍz, asceudido, ae la comandal1üÍl\
de Oádiz, á. h\ Ó1 G:,rona, da primer j'i)fe.
" Emilio. de Vicente y llarmf;jo, lJ.scendido, de le. ph:m-
tiile de la, Dir3Cción gODN'a.l del cuerpo, á la co-
maudaneia de Púntt~vl':dra, de pdmer jate.
~adád 22 de sepi;iem'bl'E' de 1908. PalMo D~ ErV'EM
(~
Da rmJ.l ord:m lo alifO á V. E. pa\'[~ su conúclmiellto y ,
fines conc;guieí1t~s. DiGS ~uarde á V. m. muchea s.fiOtl. I
Madrid 22 de eoptiembl'e de 1908. ~
I
Excmo. Sr.:. El Rey (q,b. g.) ha tenido á bien dh-
poner que loa jefe8 y úficiahs del (lUP')'PC auxiJülr de Ofi-
cinss M.ilit.:ü'(';' compl'0ndido:;¡ en !ro ~:¡gtmmt8 rül:>dón,
que da prinGi'pio e,m' O. Enriqllt¡ O¡'tiz Claval! y tm:miua
con D. Auroíio üm3ny~-¡ r{ifll',HJte, pa\ltill á sNvir' k,F.l de<iti.-
nos y sitrmeioges qUI;; ~'H )ü 1Uh~¡r1 2i,I(~s 6~·í'í.¡dr.n.
De ·!'ell.l orden 10 djgo j, V. lD. ?!l,ra r,u eonoein:dfjn~ú
~ i1.f,m~9· efeetüs. .D!(·s g~~uldi\ é. \/. f~~ !Jjuchos fl-i1Q~.
Madi'id 22 i1& f)(~ptieUlb~e~~e 1905.
8e11or Odémad,,\' d~ p~g(;S de G'JelTR.
Sefioree P:·e8Ídeil~.e r!E>l Com1':'in Sl1pr(:,r.::lG dn GUerra v Ma-
rina, Cv,pi.lilUk';¡ w~r'Gmb, 'do ]~,-prim~~ra, sll[~uu:h~, ter-
c<m~, ()U¡.ntf.~ y qUiü/'l?, H~~iouoo y Cauariita, Inspector
general dó lo§ .u:st~J.b!:lcitnjentüs do In"trucdéu é In-
dustria militfJ.l': ProvÍcar¡o geuel'al. Custl'ólr1Se y Jefe
del Archivo geueral rnillt3." .
Oflclales terceres
D. Antonio Crespo Ar"no.€', dal ArcÍlivo gemrsl militel',
á la 9ubinspecci6u do la pl'imel'i:t l;egiún. '
) Jmm B<ilánd'iz, 38'.:endido, del Gobiel'no l\Ji!its,r de
Oádiz, á excedente en lasagunda !'¡.)gV~~~ (Oádiz).
J PllSClli:i.ll'vlol'c:i1J.o It,"'úte, R!lcen.thdo, del A:.cl1Í.vo gene-
!'al militar, a.l miumo. "
J Rafa.el Antúuez ZurbaDo, ü,6cendifIo, de la Imn'?ccÍó:l
geueml de los Estohlec:imhntos da lnstrn;ción é
In,-,(ustria militl.l,t', Ú !i:l SuhinsiJec<3ión Ó h cm:r(<l.
región. -
) Am'(lHo Ot1e.!lY~ l\!matlta, flseendidc, de este r"Hniote-
1'¡3, al A;,chivo ~<;D(\l'8.1 militar.
Machid 22 de (l~ptiembte de 1908. rR:::~10 DH H.r'V·~t(f';
PillMO DE R.IVJllRA
•. ~"'._"":.u;:.. '" :~nt·~..~·- ..
~
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~ SCfi:Ol~ Caritú,~ geneta.l 0.0 h, seg!.,;;~d[', íi3gj~~11.
~
ti~
~ ,
;! ~j~{'\:IO. Sr.:. ~I.'l ,:xst~ r.1b lef!¡ exp0Üi~nt(ls qUilV. ril.¡ r.en:,l(,:\() n. <Jate l\hUlsterlú, :¡nst"uído5 cou motivo dahabdr~ ri:sI11t9,(lo inútiloo 'pnm 0111C::.:vicio,milHar lea individuos
~
• Arc'hivero~ ·t¡¡l'Ceroo
Rel(~ción que Be citc¿ Excmo. 81'.: Visto el expediente Que V. E. CUl'ZÓ á.
• (:l!tfl Miüiatedo en 21 de ~¡bdl úiti¡:,:w, ii1Struido con 1iloti~
Archivero ll¡'imero vo de haber alegado, corr.¡¡;, sobrevenida despU(ls de! b-
D. Emiqnü Ol'tiz CiavelJ, ascendido, del Vibm jato gene~ grflBo en caja, el floldado Domingo LÓp0Z ~iméne~ la' (\.1:-
ral ca('tr~'ll':e, al Archivo ganorel nülitar.· cq)Ción 051 scnviclo militar f~c~ivo CDmpl'e.ndida ,::n'el
coso 1.0 dc,1 m·t. 87 de 111 ley 00 recluta!.Dient(l; y l'esul-,
Archiveros llegund.os tando qUí~ gi t-~0n 80 enClle:;:Jt!'a hi1.íW Wm1 d trl.lbajo el
~ p:',(lr~ dol mt€!:eSé',dll, po,: Iv. faJt'\ Cll~'Ü eG~·upht;:!. da la mano
D. Mo,nuo\ Petiuc;lo.s VúzqUfz, fiS~!~IHlid(l,de la C'i1pif.anfa ~, h ., l . ... I {' JQ'Bn0m~ de Canadar, al Arf:hiN _,o.·ewllll.! J:<;.>Ílit¡¡¡,.i af~re(' ~, dIe 1r. lmlt~'YJa. n ü q;ú c"r;'o eJ,"3i; de exc6P~
o:> ., ~ c::ión cid a0:'viclo en si r¡¡;f.e de la e!['\sifbf,ción de soldados
) MflU;:O Guzmán Hai'l'flrr, l',scondidc, iie la Capitauia ; del rr~8rr;.?h.. zo á que su hijo p~,d;im~·)(:e, siéndole flntüücss
general do la cuarta ;'cgi{m, ~\ la i'.:Ii~ma. 1, dr-sl'f;tim<;.dn, po!' r;·u hl'''b;~t'3~ pn'EilD.te,do ti i'ecf),ucuimíeu-
» Emiqne ]'e!uáudaz do Z!JrHl'r8t'~1 y Juan, liscenaido, '¡ to auto iD. Cr,'~:i6Hn mh:ta dl'J tr,wlW:::I,llllBllt(l deJa m:ovin-
, . 1 . ~ 1'" . t ~. l' [lo< ,1' ., u • J' '.J -f.!.~ l'€cmpli.'zo ('U a tereenl, r·2gh}¡;., 11 v Wai'lHO ga· ,. ;1'" Cl" \...a·... ~~, 81 UiíJY lq· ~',g-.j, óJ'~ am.wr·:l.o. cen lo propues·
neml CWl~l't\¡Hl<'. 1 (,() p;,r h m~\i(t~, COq.lOfDJ;lOU, 65 h" B81'V!C!O t~e8estimsr la.~ • Jf <)¡~t'e(iCl':;:l l:~ fi!lHj' (:ll c·{n., 001: ~lG '~;mer carácter de S001""-
t vtmi;h r},j;'Jpná;l del ing"<:';[~f' Gt"'~f~jn, y uo ilul!ar::!6,' ~~r
D. li'ra:ne;aco B~av;') NfLV¡;r!'U, ".r.;ne!i,mte en JI1 primc¡"s ~ taute, CfJlIl[H::·ndd:l '2t! d R'·í,. 149 de ia c.x,mi!;l1,'líl. ky~
rel2iÚll, ti. ia OOl:,-¡i'lión bqrii']¡Hlnra do! (JODSí.\j() de . U<' rral Ol")l':'H i'.' dign tí 'iT. E. pC.rf·. su cC"J)Joeimienf,o y
T . , ,~¡l~fL.'t.\q ~ f-~·~1~.;li"Jl> [}tr'.1S r',"(¡"'d,';i::: ~ 'V. in. muc}lo8 ~ntp:~'3. 1Iia.
redeneío!;.fS, aLtúl. 11 1¡;¡, J..d,Sl"'iJ6nClOI1 gouc,l'S¡ ,t8 ' VI> J.Vr~{id 21 d 3 t>I~tj~;;!J};brl:: di" 1~08.
Guerra.
1> ViC¡.>llto G:1rch do UIJy·PériJz, óif:1cmJid.a, de ostü Mi-
nil'lt,?ü", tÍ, excedent0 ¡jn lu priawra rogióD.
'> Fl'anciG(,Q Rodrígu('z lún)z~le, ntlcfondido, ':ía est(~ Minis-
t2)'io, á 0::J:CGdente en lu, pl'.Í'rnel:a rlig;ión.
.» Fl1hián Fj(P¡:ez del P~lZO, 88cc;udido, de eEite Mil:llBtf.'lÍo,
á o::::ced{mt(i en lo, pri;:':;ent r,~·gióu.
~ Antonio de Dios GfJ,H':!:I., :-s;(,)H'.:i-io, dei Al'chiv(, g;'l-
n~l.'ul mmtar, tí. 1& Cl.1.pitimfa s'd16ral do C~~at:ia.l:1.
© Ministerio de ue ensa
23 septiembre 1008 D. O. núm. 212
-
-- zeert:r•• .-.
r Exc.mo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
~ ('slje Mi~J.SíjtlriO en 3 de abril últi~o, instruido con p1otivo¡ de h~.?er elBgado, como liIobrevemda después dal mgreso
1en c!l'J.&., el. s.oldado .Antonio Pujol Caldero la excepción del
~ serViCiO mIhtar ·9.Ct.¡vo coroprendídí\ en el caGO 1.° del
~ art. 87 de la ley de recluta,miento; y resultando que 11.\ ci-
~ tadf~ exc0pción ya existía en el f),e!;o de la clasHicacióu y
{ declaraoiélll dA soldados del rÜ9mpla:w á que pertenece, y
i que ~lllO habarla e~puesto cnt,onces se consideJ.'a que re-
~ llUnC!Ó ti los benaficlOs de la ffiwwa, el Rey (q. D. g.)¡ de! acuerdo con lo propuellto por la comisión mixts, de re-1clu~amiento de la. provincia de ~édd8, se ha servido .defi-
i e~hmar la excepc:ón,de referenCIa. por no estar compren~
~ dlda en las prescrlpclOnes del B:!'t. 149 de la ley indicada.1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
I y demás efectos. Dios guarde á V. ..E. ID.í1chos al1os.
, Madrid 21 de septiembre de 1908.
i. PRIMO DI: :Eli'lEBA
~
; Sefior Capitán genaral de la cuarta región.
~ .
PmJlIO DE RIVERA
NOMBRES
Relación que se cita
Regiones
1I1adrid 21 de sel'aembro de 1\l08.
Excmo. Sr.: Visto e! expediente que V. E.cursó á
. eete Ministerio en 18 de abril último, instruido con mo-
!: tivo de haber alegado, como sobrevenida· después del in-
, greso en caja, el Boldado José liménoz Péroz la excepción
Excmo. Sr.: Yieio el expediente que V.E. cursó á ~. del servicio militlJ,~ activo comprendida en el caso 2.0 del
est6 Ministel:io en 25 de mayo último, instruido con mo- ¡ a~t. 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que la.
tivo de haber ~l$gado, Gomo sohrcvenk'g. d",apnés del in~ ¡. Citada oxcepcióü In expuso el iuteF.'esado en el acto de la
greso en caja, elI.l0~d<1doDe.fliel Vii/alba Luis, la excepoión ~ chwifietwión y declaraC1Íón de soldados del reemplazo á
del servicio milit",r ~ctivo comprendida en el caso 1.° ¡ que psrt<mece, siéndole desestimada, sin que desde en-
del 3rt, 87 de 1.a h)y de reolutamiento; y considel'ando que ~ toncas huya oCIll'rido circuIlstanoia alguna. que le 0010-
la ~m:~tíHdad ~~el :;adre del. interef)~ldo se produjo con an- ¡9ue, d.ontro de las prescripciunes del ~l't. 149 de la ley
terwrldad 1l11:1grl'i5() en caJa de é¡f¡¡e, al Rey (q. D. g.), de i llldlCada, el Rey (q. D. g.), de ac.u.erao con lo propuesto
acuerdo con lo iubrma.do por el Consojo Supremo de Gue- 1por la comisión mixta de reclutamiento de. la proviueia.
na y Marina, ~e ha servido desestimar la excepción de re- ! de Jaén, se ha servido de,,~gtirr'&r 19, excepción de' refe-.
ferencia, por no estar ccmprendida en Jae prescripciones ~ rencíll,~ po!' no tenet cc,;'áete:.' d:;) snh;:evenida después del
del firt. 149 da la ley indicada. ~ ingreso encaja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento I Da real orden lo digo) ;;~ \l, L;, para. BU conocimiento Y
Exemo.Sl'.: Visto el e~pedie~te qUI3 V. E. cursó á
est0 Ivíh¡iste:;'Í,) @ 6 de marzo último, instruido con mo-
tivo l:.e h\1bel' ~le?,ad.o, como @f,brevenid{l, después del in-
gre80 en caja, e~ soldado Jaime Vidal Montané, la excep-
clór:. dd servicio milit~r activo comprondida en 01 caao
1.° del art. 87 de la ley de reclutamÍl.nto; y considerando
que la inutilidad'del pMl"redfjl interesado se produjo con
ant"rioridad al ingreso en cajfl. de éste, el Rey (q. D. g.),
de ,,"cuerdo con ,Jo iuformado por el OOI'sejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido desestimar la excepción
,de referencia, por no estar comprendida en las prescrip-
cion~5 del arto 149 de la ley indicada.
De rer.r.!. orden lo digo á V. E. para su cODocimi<l:Jtc
y.l1fwás .,fectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma ..
dl'ic'.. 21 da septiembre de 1908.
PRIMO DJil RIVERf.
'''l .
Sel1ur Capitán gel1~ral de la eUluta región.
~:Nicolás Jiménez Cal'lado.
a <Francisco Celada Celada.
1. •.•.....••.....• ~\ureljo Gamo Ferrada.
. I.inastaflio Hernández Sen-ano.¡Herardl!> Balaharquel' Briones.•José Alfonso Rasero.2." JURn Gómez Delgado.Antonio Flores Kavarro.JOf'é Moreno Jiménez.
a José Conejero l'aredes.
3. • .'.•.•.••••.••• Salvador DaRé Iborra.
¡'Francisco Moret Moreno.4." , •••.•. Anfónio Artiga :Nlartíllez.Santiago FerrElr Caltttayud.
~'.r., ..•..•.•••••••. ¡Jesús Alvarez.Alvarez.
C. Ü. de Baleares .• Valentín Braeo Brusiart.
l'ela·Jiono.dos á continuación, el Rey (q. D. g.), de Muer- ; ;¡ demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Mll.-
do Gún lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad ,; drid 21 de septiembre de 1908.
militar, se ha ser't':do disponer que se sobresean y nrchi· ' PRIMÓ DE RIVBRA
von iJidl'"S '~:zped~ente~, una vez que no procede exigir 'respomiabi1id~d ti per.sona ni corporación a.lguna, ~ Sa110r Capitán genera.l de la sexta ;región.
Da re",.1 n:dml lo digo á V..ID. pa,:a, m" cono6h:niento ~
y domas efectos. Dins guarDe tÍ V. E. muchos uñas. Ma.- ~
drid 21 de septiem.bre de 1908. '¡ Excmo. Sr.: Visto el expediente qua V. E. cursó á
¡ este Ministerio en 27 de abril Último, instruido con mo-
SefiOl'6e Capibmec: generales de la primem, segunda., ter- I tivo de haber r.legado, como sobrevenida d~spués del in..
eera, cuar~a y l:éptima regiones y de Balea.res. ~ greso en caja, el Boldado Antonio Alarcón Aguilar, ls, ex-i capción del servicio mUitBr activo comprendida en el
~ caso 1.0 del arto 87 de 1l:l, ley de wc!utamieuto; y resul-
t tando d91 ci~ado exneniEm:;,:¡ 0t'!.8 ,,¿l.). hermano del intere~
t d . :'. "" ...; sa o contraJo ms.t!'imOllW (lon CO;¿:;G2H(mdad al 60rteo de
~ é3te y á la fech~ en que cm p~;Úr0 queo.ó inútil, circuns-
~ tancia que no produce canE9, ~!.;>, s:",etlpción de fuerza ma-
~ yor do 1s,6 comprendid&s en :al m.t 14~ de dicha ley, segúni se ha declm.'ado en n:aJ.0D ó~1ensfl de 28 de ene!'O y 17 dei abril dI;, 1903 {C. L. mims. 1'1 y 62), ~l.~'2;Y (:;l' D; ~.), tie
~ acuerdo con lo propn6nto po!: 1.2 COilllmon m~xti?, de re-
~ c1utamiento <le la provinl(1):Fi: dA M~l;;.gi1" 86 ha servido
1desestimar le, exce?cióu de l'elerenda .1 De rea.l orden fa digo ¡j, V. E. para Sll conocbliento y
RdemáS efectos. D103 gml!'~lfJ tí. V. E. muchos a11os. Ma-I éirio. 21 de septiembre de 19U8.
~. PRIMO DE RIVERA .
~ Señol:' Capitán gene.fal de ia segunda región,
I
~
© .Ministerio de Defensa
D. O. núm. 212 28 eeptiembre 1908 649
j'jl • .,
.- reml@fo; ~e rG~mii~r~e!'w
Circular. Excm/). Sr.: En cumplin-danto de lo dirJ-
pm,st.o en los apa,rtados b y d de la r.egla. 8.8 d:~ las i1l3~
trucCWU3~ ~1 probfl.las por renl or,lsu de 14 d8 enero 1e
1904: (C. L. núm. G)¡ de o;:Je11 del Excmo. Se:&:o'; ['(Unist.o
de la Guerr!i' se publica ]8 rehwiónqu6 ramiGo Ü, Jun~8
CAot!IÜ de eUf~ij.nehe8 Y l'eengauches CC')1 facha :L4 dal
'fes $ctUl.).l, de 4 a¡;,l'gentüB clli~liticado3 P2¡ J, ccnDar pla3~~
oe re~mg;8nchadGscon pl't2.:nio. -
. 'I\~Íi:l,IJrid 19 da septieml'i'e d¡¡ 1908.
• El Jala.de la Secc16n.
rlOSé Marvá.
PRD10 DE RIVERA
Sf}tJor Cttpitán general de la \1ct¡:tva región.
83 ha se.l'vido desestimar h: excepcióll de referencia, por
no e8tar DC¡,1Pí.'6Udiua en lLs prescripcionos del p.d. 149
da !::~ ley illdiún.da.
D6 real orden lo digo á V. E. D:U'e, BU cm:üc:):Iliento
J'I demág efecto!:!. Dios guede á 'V. "E. muchci;l. anos.
Madrid 21 dG l3eptiem~>:0 de 1908.' .
Excmo. 8r..: Visto el expedi~nt8 que V. E. cms:.\ á
ellta Mjnist~rio 8n 7 de ~bril último, instruido con moti-
vo de haber a!e,gado, como eebr3venjdll df'spué~ del iuw
greso en caja, el slIdado Vicen·ie 3ayarri ~~s\laE'irguas la
excepción delB?l'vicio milhll.r. a~tiv0t- 'POI' ser l~ijo dG prl-
dr8 i~pedino parn el trtlbajt.; :r l'esultRndo qna lR. inuti-
lidad de éste ya exist,ia e:n el a:;to cl~ la cl5.sificacJéll J
declaradón de soldarles dGI reempla:w á qtV\ pert~ne(le el
excepcionaote, y que al na h~b:3lda expvsr;to elltonC/j~ se
considera que reuunció lÍo 101l hene.flcxos de !J'. misffifl, el
Rey (q. D. g.), dA acuArdo con lG propue@to por la comi-
sión Ulixta de reclutamiento de la provincia de Oastellón,
Sanor Capitán geuel:&,l de 16. segunU.3 reglón.
~
~
· l PRmO DlJ BIV!lBA
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó ál Sefior Capitán genaral de la tercera región.
este Ministerio en 21 da abril último, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in-,.· , --'.--_..
greso en caja, el soh~ado Victoriano Panero Francisco la ¡ Excmo. Sr.: En viats> del expediente que' V. E. re·
exéepoión del servicio militar activo comprendida en el ~ mitió ll. este Mi11i8t~riO, instruido con motivo de hé,ber
caBO 1.. ·del Art. 87 dfl la ley _de rEclutamiento, por hQ- ¡ 13sultado inútil para el sarvicio militar el sol4ado Vict!.lr
Ui\ree 8U padre inútil; considerando que en el afio de '1 López TUve, el Rey (q. D. g.), de l1cuerdo con 10 expu€s-
1~03, á cuyo reemplazo pertenece el interel!ado, ya su ta por la Junta facultativa de Sanidad Milit.ar, se ha
padre hllbi~ cumplido 108 se~enta an08 de edad; comi,je- 1 s6tVido disponet que se sobresea y archi?e dir.ho e:~pa·
rando que los sexagen9,rios~a hallan reputados como in- I diente, una vez que 110 procéde exigir rs;;poneabilidad á
útilel!', según la regla (),po dl'l art 88 de la ley de reaJuta- I paraons. ni corporación alguna.
mient::J, y que por tanto el impedimento pare, Ell tTf~baio ¡ Da real orden lo digo So V. E. p8.1'9. BU conocimiellto
ya existía· f..ntes que el eX(lepoion~m{;e habiera ingresado ~ 'j dem.flG efectos. Dios ~ual'de á V. E. muchos a!1oB.
en caj!!, el Rey (l}. D. g.}, de aCUludo caú lo propuesto' Madl'id 21 de sdptiembre de 1908.
por la comisión mixtli (te reclutamiento ue la. provincia.
de Cliceres, 86 ha servido desestimar. la excapción de" re- ),
farencia, por no tener el carácter cle sobrevel1ida dt'spués 1
del ingrelo en c9.ja.· 1~":--~--~---:-~------------
De real Orjeu lo digo á V. K V&t'S ~o c-onocimillnto 1
y demfí.s eféctos. Dios g'i1ara.~ 9. V. E. muehos afios. l ~ 1
Madrid 21 de septiembre de 1908. l' \i~. ?I
•. Pmliio Vl" RIVERA ¡.
¡
,
~
demás efecto9. Dios guarde á V. E. muchos n110il. Ma- I
. drid 21 da septiembre de 1908. (j
PRlJ(O DE RIYEM ~
t;
Sefior Capitán general de la segunda. región.
Rélaci6n qM se cita
Altas en la escllla gen/yal de sargentos Yee1tgimcnados clasificados por ia Juula cm/yal l/e.mganc1zes y remgt111clzcs) JJ que :170
disfrutan premio por no existir vacante. .
.31at"Vá.
Observacloilell .Motivo dal altaNOMBRES
Madrid 19 de septiembre de 1908.
Cuerp08 Ó anldade.
en que .!nen
I trecha eu quereunlerun cou-dlctonos parl\ el re·
I
enganche
seA" ún eloslflcaot6n
pr!!ctlearla por la
Junta Central
de englUlches y
¡_~:="~~~llch~.~_
¡ii~lt-ll M~:--l AÜo I '
1 rr~,lJel"Rilo clnsifiClldos en las con·¡
~ dicioneR l'()::·~:1ll1m1taril1.8 por J.ll. jI Junta CC¡lt,'f-,\ do úngótJlches y'
\lo.. ¡ reenganche", en 1<1 de t;:epuem-(
O
• reg. 11llxto... " .• " Estalllslao 11erro¡·a. Roddguez ...•.•..••... ,-2 febro.. 1908· b-o dll 1(108 pa.ra O('IlP'1l" v' N I t
JOInand.a de Menolca.. Juan Vicent Ganeras ..••••......•...•... 1. e IIbrÍ! .. 1908 c~nto do ;.eOl'\<Yl\llCh'ICÍOD ·p"ev·¡.")· .l: O úXt S·21:l1 y:t-6 o reg . t r' M·l! e 1 I 7 1908 b' ~,' • can ,es (e l'e~2:0 ide:nlUIX o••••••.. ~...c()tniClOBI¡ eRo G8o'I':o•••••••• ,............ ~1I imdllYO. examen de. In documelltación~ enganchllod(~B
............. JJJ~a liS an 1 l. \ 2 em.. 1908 correeponcl!¡;nte uo conformi i
'1 J - con prom o. .dad con lo dispuesto 1m l0s1
' apartados b y d ele Ill. regla. 8."
tie la H.. O. de 14 do ODero doi 1901 (O, L. 11~m. 6).••..•...••,
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Po1.avieja.
.Hh::CillÓ. Sr.: Vista la dOCUil1í:lUtada insta.ncia prú-
, mov.\dn por el soldado licenciado de Infantería. Juan Ro-
, (Ji'¡!l~ Ylll:!el~o~ en solicitud de que se le conceda el Letiro
qu" por :ms años de servicio le corresponda. Por la copia.
Cie la licencia e,bsolutl1 que á dicha insta.ncin acompa1la
y qua compulsada con su filiación origina.l ha resultado'
en nn todo conforme, hasta fin de julio de 1868 en que
fué baja :311 el regimiento de Infantería de Toledo mí-
rrwro 35, por pase á la segunda reserva de GuadaJa.jal'a,
86 comprueba que el soli¡;itante prestó BUS servicios en
01 Ejércittl du,'rmte 4 afios, 9 meses y 3 diaa, válidos para
o[J~ar á goces pasivos; uCl'editándosa también que la Di-
rección general de la Deuda y Clr.ses paGivuEl le f.eccnoca
el [~hono de \) ·mlDs, .3 nl('lt,~s y 23 días de servicios prefj-
t::::>:~ .;>u el CU'i'l'pO de ~]er.uridnd, F}3tOS :::erviciofl le son
iWUinu1gbi"s pat? los 2fe(lt{)~ de letiro en virtud de lo
dispnr~<Jto f,.n fa real m'den circuiar de 30 de abril de 1901
(C. L. nlÍm. 9I), P(~ro como uuidos éstos á los militBtee
J quo cnl.luta. diH¡ un total de 14 a110s y 26 días, y para
poriBl' {lblen8l:' el mínimum de, retiro son necesarios 25
~ños d.) Ili)f"licios efectivos, según así exige el real decre-
to d,tl 13 da u::1vIambra de 1832 " real orden de 20 de no~
viembre da 180\:, :esta Oonsejo Supremo, por acuerdo de
16 del JOl'dtlute mes, ha tenido á bien de:;¡esthuar la ins-.
tun0Ía del Íl1tsl.'8Sao.o.
Lo (;igo á V. ill, parl!. 8U conoeimiento y demás ~fec­
k·s. Dios guarde á V. E. muchos ufios.Madrid 19 da
septiemb¡'e de 1908,
Pol<!/lIÚJia
E ro M G .'~ (., , . ., J ( '6'·: Exorno. 80fior Gobernadol' militar de Huesca.xcmo, o:ellVi: :.'e¡lO~~\t >:)(1.OiúcpecwJ.' Cú)a cua~~a :i'eg! n. ¡
:~;xcU'tG. Sr.: Vista !o, documentad:l. irwtancb. que
V. E. CUrM~ eu 6 de jl:!.lh del s,ño actual, prcmevidg PO¡~
el gUErdiG, civil licelluüdü' 51g11a'i:hll ~1dán ~![lmáll, f'oliei~
tanda S3 le· conceda G\ re'jrü que por sur;¡ arios de 80l'vicio
le corresp0l.lfJa. Por h copi;¡. ¿fa h-t' licencia absúintf.), que
t dicha b~'tu.neil1 "c'''''(I'm;~'¡1r" V qne co;:u;mlsaae. con su
filiación. origina! ha i'ef,nit:,do' 0,~ un tcct(l cvnfor.me, ~o
comp;'ue¡)<J, que el so1tcir.hnte prestó sua ee¡'viciüs eL: ei
Ejército dm'"l1'c<' 21 afi.n:', 9 mH1~S 'Y 5 dll"~j, vl\\i'-!05 para.
optar á goces ~)as¡vn8; ~.(;rbditándos¡l tamhién que !~, Di-
rección ganarel r;", In IJ<,1.1¡~H y Clt',,;30!J pÜfjiV1;~H le l'<!CO-
noce el ~bono d0 2 ",nOB y 3 m::ses de s(ll'viciós pl'€etaQüs
en el Cnol:p<J de ~·1~;gnrir.b~d.. i:'.1stos sar'7icics le S01},. t:~cUmtl·
lablee pani lo!'! efectus ;')..} retüo en yirt1.1c1 de lo dispuesto
en la Ffofl,l ordá circular ds 30 da abril de 1901 te. L.uú-
mero 91,1, pero como uuidcs éstos á, los militlJ.re::; que
cuenta dan UH total de 24 Gi'ics y 5 di~8, Y pal'f1 poder
obtener ~l mínimum de :':'i::~i;:o sou necesarkm 25 anos de
servicios of~ciivoij, w"gÚI1 G.sí exige el real decreto da 115
de novismbl'e de 1832 'V Tenl oro.~n de 20 de iloviem!ll'e
de 18M, I;St0 Oonsejo SupTemn, por acuerdo df:'i 16 d61
cOl'rion;,e mes, h:J, tenido á bien d(30estimar la petición
del ~.'eCUrl'lml:e.
1.0 digo _.l, V. liJ. pilia en eonó(~im!euto y dermis efe(;-
tO/!1. Dios gum.'de á V. ID. much'Je aiíús. MaJá i 19 de
septiembre de:; 1908.
Exmno. 81'.: Vi¡:;ü¡, J¡:., (;oeunumtada, :lnstanci¡:;, qua
V. E. C11t'SÓ en 24 de jmüa dd gfio s'Gt.nd, Pl'ÜIUlwída por
el soldado licenciado r,i" lrds.nt~:ril.1 !F'¡O&llG1sm:! Vlv;-;$ i.sb~y,
en solicitud Q0 qU<l s:' ;('¡ (~:':')t1C!3(Ü, l11 :;,etiro que PO¡: BUS
afior:; de servicios le C;)l.'.:',iilPOkhiri.. :P'o21as dos Üé¡/J¡aS í.~8 li-
cencias ahwlutas qm; á :.1ichí'l. inf;t¡'.ncÍf'J, ~eor.np:iflH, 80
emnprue:.:m que pn:ctó -;Ufl ;wlviciOfJ en al EjérdtiJ dUl'dn-
te 7 ailos, 7 ·aj3.~~.:'S ::l17 di~&, vá.l~dü~ p~~i'a oDt;..i.~" :.\ g'(J(~(',g
pariliVOB, acrerlit.ánc1G'd8 \;nmbJén íJor t;rrl;IHcacióu t'xpoi.!idu
por la Direceiún g,!l1I~,<\l d'.l h,; lJeudg y Cius~s pa~iv;;ii! qne l
se le reconoce el abüIlG de 7 añoe, 10 meSlJ<3 y 19 dIas de ~
servicios pru,·¡·üG.('t;I 'n "'] 'ct1W:pO (te Segnúd>3 f j. :!lJ~tt)s sO!'- .
vicios le 8an p.cnmnti'.b)es pam los ",fl:JllLOS de l'otír;l 1m
virtud"de Jo r.¡spne~)~') en lf,H!lli (,rden (J1J(;n:cr de 30 de
abril de H>Ol {O. L. m'tm. 91;, [;81'11 I?omo uddol3 éRCi!S á
los mHHareR que Cni'llí.'ll, (l~n un t'ltl1i. do ir) arios, 6 me-
['les y sris d:'T, y PIH·;" roJet' ÜP¡~lil' al mínimum de )'Gtil'~l
son !Jee('("~,.jc.s ~~5 H·ÚO~ di:' f'r,rv;cio ..¡ elf\ütiYOB, flegón !wí f'X\-
ga 01 \'ei>i ¡]t'ü!,'i;<\;O dn 1~ ele novÍ8'T.bro d.(~ 1804, est'3 Con-
sejo Sup:i:t1m", pm' :':<(;\1(',';:';0 de lH del actuul, ha tenido á
bien desr;eth.n:L~~ la pf)ti'Ji:Jn (isl ]nt~n·,~nar1o.
Diü~(~~:~~r:~,:\"~:';/. ~;~'~!i',l',~~l';~·c:;;":~i,.':'~,r.)'1 ~~,Y,i~~~·F\t\~ ~l~:(:~:~;~
tiemb!,(j dI> '1\.:')(;5(. . '
Polaviejr:,
Excm~.~·. ¡ j'. (;'t~~· t.-H.l S::.dr> ~3f.~: {~t.-;::= rL:'i ir:- qn:iD.t~, r;~g.ió.~~;.
J~X()'''w. Sr.: !teuniendo i~8 condiciones prevenirlas
p'H:o, t;ervl!' en esh~ insthuto los indi'V'irluos que lo han so-
he1t~'1n, qUD 86 ;',Xp;'(;é!un !1H h.t siguiente relación, que
empli'M e,m Ramón Cano HerraÍ2: y trlrmina con Jaima
Cañe}las Tous, ho i~nicio a bien COlwe icrle~ el ingreBo en
31 m~omo, con deiltmo á las comandancias 'lue en dicha.
r€:!",Clóü Sil 1/.3 ~(jnsjgna; debiendo verificarse el 9Jta en la,
prÓximr, revista de comIsario del mes de octubre si V. E~
Be 8.írV8 dm' 1'.\8 (j;:drmes al efecto.
. Dio" guarde á V. E. muchos a11es. l\oiadrid 21de sep-
tiembre de 1~08.
El Dlreétor i'oÍ1era.l~
Sánchos G'ómez.
rCxcr.nos. Sflfbrea Capitanes generales de l!ls regíones. Ba>~
}{'a((:f,l y Uilna(~:,s y Gohe'nw.r!.ül'fi'l lniHt9.1'8S de O:JUt~
y de Meliilil y p:az'ls menores do Arded.
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Relación que se cit«.
--------------------O:------.v-'~-------..-~I'~- Colnlilloanclas
Cuerpos á que pertenecen ClaRee N OMB R E S ti. que son <leRtilllldos
-----------------1---.......-1-------- ------1-
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Colegio de guardias jóvenes ..••.•••... , •... " •{Joven •.... Ramóu Cano Herráiz , . , •.. V·alellcia.
ldem \Otro .. • ~liodo.ro Ba1T~~RO ~g~ado , .. , Sy~.
ldem••..•...•••.•..••..•.....•..•• · .• · •. ·• Otro ....•.• cJJusebIo Pa.I:!I_IOS CuüHia NOltC.
Idem •.....•.•.•..•..... · .. ·.·•· ..• · •. ··· •. Otro .•.•..• JOBé Arauja :B'ernandez...•.. , .. Lngo,
Reg. Inf.a de Mallorca, 13 ..•..•.••.. ' .•. ~.' " Cabo •...•. ¡José Fernaudez Fayos " Teruel.
lliem id. de Isabel n, 32 ....••...•...•.••.••. Otro..•..•. l~duardi)Garcia Vicente Palencia.
ldem id. de Guadalajara, 20...........•....•• Otro; ...• " D. Mariano Agustin lI.1artinez. " Mo,drid.
ldem id. da Cuenca, 27 Otro...• ,. Gabriel Uralde lm::tz.....•.•• '. Alava.
Idem id. de Gravelinas, 41.. • • • . •• . . . . . . . . • .. Otro.. :.... 'Teodoro Dial. Adames. . • • . . . • . . Huelm.
ldem Artilleria de Sitio....••.•.••.•.••..••... Soldado.... Oándido Redondo'Luengo ' ..... Segovia.
. ldem Into. de Soria, 9 .•.........••••....••.. , Cabo .•..• 'I~JoAé Carrnana Cabrer8.........•. !Jaén.
ldem id. de la Princesa, 4 Otro ,,¡Joaquin Pérez Fúster ; Teruel.
ldem id. Inmemorial del Rey, 1 ...••....••.•. Soldado ..• 'iEmliterio Sauz García .••.•.•... Madrid.
ldem id, de Burgos, 36 •••••.•••••••••••.•••• Cabo .• ~ , •.• Julio Arias Mieres ..•.......... Palencia.
Idem id. de Toledo, B5•••••.••••• " .• " •••••• Corneta •... Modesto Mateas Tejedor .•....•. Huesca.
ldem id. de Sicilia, 7 ..•...•.•....•.••..••.•. Cabo César Peña Rasines ...• , . • . . . •. Vizcaya.
ldem id. de Tetuán, 45 Otro ......•• Juan Salvador Bort .....•..•... Gerona.
12.0 reg; montado de Attilleria....•..•••...•• Otro Alfredo Galindo Fernandez .•... ,1aén.
Brigada Topográfica de Ingenieros Otro..• , .•. Benigno Paz Díaz .....•........ Coruña.
Reg. Inf.ll de Malilla, 59. , otro Luis Malina Suárez Malaga.
Idem id. de Africa, 68 Otro Antonio Yebra Cortés ......•... rdeD'].
ldem id. de' Vizcaya, 51. ..............•...••. Otro ....•.. Alfredo José COloma •....•..... Gerona.
ldem id. de Gravelinas, 41 •••••••••••••..•. '. Corneta .•.. 15~milio"NietoRodríguez .•••.. '. Huelva.
ldem id. de la Raina, 2 ..; •••....•••••.•..•••. Soldado .••. ¡José Prieto .Mediavilla•.•...•.•. Málaga.
ldem id. de Castilla, 16 Cabo; ¡Cándido Rincón Martinez. ' ,o. Euelva.
Ide1l1 id; de Navarra, 25 ....•.•. ~ •....••.•••. otro...•.• ,lFrancisco Losada Carita ...•.... L6rida.
. ldem id. de San Marcial, 44..•.•••.. " ••••.. , Soldado.... !Agustin Gil Soto ..•.. '" . ¿ " •• Begovil'..
Licenciado absoluto ....•..•.•...••...•••••• • Guardia 2.°.IEduardo Romera Péret. Jaén.
Eón. Caz. de' Estella, 14 .•. " .. " ..•.•..•.• ,. Cebo };~duardo GÓmez. Egea . , ...•.•.. Gotona.
Hag. Artillería de Sitio •..••..•..••..• '..•••.• Sargéuto .•. José Rojo CorraL., ..........•. Irlem.
ldero Inf.1l de Sabaya, 6 .•.......•.....•..... Cabo 'Huenuveutnm el"l Teso Zamomno ~iía(1ri.r1.
Rag. lJfmc~ros d~,l Rey, 1.0 de Cab.a Otm...•... I~~at~o Gt~in~~l C~i:l'asC()•... ,: ., ~u~dalf,jBr8~
ldem rnf. de Vlxcaya, 51. ......•.....•..... , Otro '" fj.Junqne SapIna DIego GeIlllla. '
ldem íd. de Castil1~>, 16••....•.....•.......•. ,Otro.••.•.. Félix ~ánche~..Ap~riciG •o •••••• , rilá~~g:.
Idem id. de León, 08 ....•.•...•••••.•.•...•. ,Otro Antolllo Tru]lllo Acedo.....•. ,. Huviv·".
12.0 reg. montado de Art.a 00 Otro Luis Quile,; Villanova., \ladríd.
Comandancia ArtiHeria de Blll'celone •..••...• o Otro José Sumalla Forcats '" .. Léi'Ío.B.
ldem de Carabineros de GuipÚzcol1 " Carabinero. Alberto lClizari Simón .. '.' , Vizcay:.>,.
Reg. lnLIl. de Gr:a:veli.nas, 41 Cabo ".:'~ .Cás.tor (}uilléuNúñez Oo •• , (~.ua(hl¡),j:'\re..
Sec!-1ioneflade or~enan~as del.M. de la G Otro.•••. :'!1-mad? Sar~sa J.3andrés .. "•.... 'l~:iucf)ca.
Reg. luí. de Gravehnas, 41 .•..•..•..••..•.. Otro.....•. Fra!;lClSCO rhartmez ChamIzo. o" :.ldem,
ldem id. de Vad Rás, iO .•..... , ..•••.•...• '. Otro.•••... Pa.blo Gutiérez Mongb, .•. o ••••• Navarr¡¡•.
2.11 depósito reserva de Ingenieros Otro Alvaro Cobo Expósito Jaén. .
Reg. Art.a. de Sitio ; Otro lJ'l'oilán Rincón Sauz Norte.
2.° depósito de reseIVa de Ingenieros Otro Joeé Pérez Villegas ñialaga.
Comandancia Artilleria del Ferrol " Otró ...•.•. Silvestre López Rodríguez •..• ~. Navarra.
Rel:. Inf.a de llabel TI, 32 •••••••. " •.••••.. " Otro••.•..• Antonio López Rodriguez (6.°) .•• Malv.ga.
5.° rag.mixto de Ingenieros••.•..•..••..••.•• Otro .•••..• Abundio Azaeta Fernández..•... Alava.'
Reg. Lanceros de España, 7.° deCab.O' Otro Antonio Muñoz Arranz Navarra.
Reg. Dragones de Numancia, 11.0 dó Caboa•••.• Otro.•••.•. Hilario Granados Serrano.•••... Iluelva.
Comand,ancia Art.a de CAdiz .••.•..•.••.•.•..• Otro .•.•••• José Portilla Martines., .....••. Temel.
ldam •..•.•.••.•..••.....•••••••.••...•• ','" Otro .••••.. Manuel Andújar Rodriguez ..... Málaga.
Comandancia Art.a de Ceuta. . . . • • • . • • • • • . • .. Otro........ Manuel 1l'eruánt1ez Roddguez (7.°) Jaén..
Reg. fuf.- de San Fernando, 11 ....•.•...•..•• Otro .••.•.• D. Carlos Galisteo Armeeto •••.. Navarra.
Idem•...••....•.. o •••••••••••••••••••••••• Otro ...•••. Emilio Alvarez DIaz..•••..•.... ldem.
Comandancia Art.1l. de Cádiz Otro Manuel Pórez Lorenzo••..•• , .•. Sur.
Rón. 2.0. reserva de Alcira, 45 Otro .•..••. Inocencia Sarrió Ciscar.. , .....• Gerona.
l.or depósito reserva de Caballería•••.•.•.• ~ ••• Otro .••.••. Santiago Resa Parra.•......•.. , Madrid.
7.° idem id. de Artillería .........•••••.•...• Otro...•... Antonio Pastor Gas ........•••. Lérida.
Comandancia'Artilleda de Pamplona•...•..•.. Otro...•.••. fIipólito San~1iguellstt1riz....• Vizcaya.
3.er ieg. mixto de Ingeniarol'l. , ........•....•. Otro•.••... Tomás de la Fuente Póre~.•.•..• Norto.
Reg. Inf.a Inmemorial del Rey, 1 .• , ...•.•..•. Otro ..••..• Pio dePef!J:o Olmol'l ........••.• IIne:i!ca.
R~g. Lanceros de EBpañ~{ 7.° de Cab.!\' Otro Pran.oisco .Delgado Salvatela •... ~aragoz(J,.
6. reg. montado de Artl leria ••••••••.•.••• '. Otro ..•••.. Avelmo Alvnrez Su{¡,rez " Sur.
Bón. 2." reserva de Lucena, 23.•.••••••.....•• Otro ..•••.• Rufael Pulido Valla .••... ' .•••. Jaén.
Iteg. Artillería de Sitio ..••••••...••••...•••. Otro ..••.•. Gabino Soriano Gómcz ..... ~ .•. Norte.
l.cr lleg. Inf.- de Marina Otro José Abad Alonso ..••.•••.•••. Lérida.
Reg. lnf.a de Soria, 9..•.••..•.•••••••..•.•.• Otro..•..•. José Hodri~u6z Ortega ....•.•.•. Tarragona.
Licenciado absoluto •• > •••••••••••••••••••••• Otro •.••.. Alvaro Blazquez Sánchez....••.. PalencilJ..
ldero , Carabinero. ~lanuelBardina Zo.zurcll .•..•.•.. Huasca.
I.er reg. mixto de Ingenieros ' .•• Soldado.••• Demetrio Gallego L6pez•..•.••. Lérida.
Cuad,rop.eclut.o núm. 1 lni.a de Marina, • • • • .. Otro....... Antonio TrujiUo GÓmez. • • • • • •. Gerolla.
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COmandanclBS á que lOO
destina.dosClases NOMllRl/JS
-~-------:------;_.:..~-.~:.-.. ~.%._.~._.-----------
i
CUorpoa á que pertencc'311
____ _____...,........__h. _
l.a brigada d3 8J.nidad Militar '! •••••• , Soldado '1'~{áximo Pérez Villarreal.. . • •. • Madrid.
Comandanoís, Al'u.a de ~1aJ1 S&basLián Otro ' ..• J!'Glipe PuchecoLafuente ...•.•.. Lérida.
Zona de r<~clut&rden\;cy 1'5:'orva di.l Soria, /12 .•. OtJ:o ...••.. ~7e~ar~o .~~~:)e.ro Diez. '.::'" o ••• Gu~dalajara.
Bé::i. 2.1\ reserva de León, \}2 ... "•......••.••. OtlO ..•.•.. oéxvl1Jo .I!~".nandez CaL.on ..... , OVIedo.
ldam id. dldIuelva, 2.5...... .. Otro :Víanuel Stinchez Vaque:¡~o..•..•. iluelva.
2.9 reg. ArtiUeris. de ITu)litaña .....••.,.•.•.... Otro •.••••. Basilio'Aut~nBanana. _..•...• Sur.
Eón. 2. 11 reserva el" Algeciras, 29 ...•. ; Otro .•..••. José Rocha Goy,z<.\.lez. ; •......•. Iluelva.
Regimiento de Pontoneros ' ••. ~ •..•..... Otro •....•. .Miguel Panero Herrem ••.•.. ,". 'l'arragon,a.
4.\:l depósito reserya de Artillería .....•...• ; .. " Otro .•.•... Andrés Ceba)los Peña•...•••..• ) aén.
Bón. 2." rt'serVR de Alcajá, 5...............•. Otro .•.••.. J08é Boluda Clircsle" ... , •...••. ¡Sur.
ldero id. de 'Vigo, 116 ...•......•...•........ Otro •...• "• Leopoldo Ai.vart'z Fl'oh:, ....•..• Coruña.
Bón. 2. 11 reserva de Gllil.dalujara, 17 , Otro ...••.. C~ferino Perucha Ricote; Guadalajara.
7.° reg. níixto de Ingenierol:1 ....••.•......•... Otro .... ,; Manuel Jimeno GiniellG ....•••. Norte.
Bag. Inf." de Mah6u .................• , ..••• Otro ...•. ". ;.\ianl.lel RodrígU6L Méndez ...• " Gerona.
S.o reg. montado de Artillería•..•..•••....•.. Otro José Ranión Sanchiz. Tt)más .••.. Teruel.
Altas en concepto de gu.ard.:1.as segundos da Ga.ballcr~a
Reg. Lanceros de Sagunto, 8.0 de Cab:a ..•..• " Cabo ¡Fernando Anguita Oolümo.••.•• I Málaga.
Idem Dragones de Numancia, n.o de Cab." ..•. Sargento Juan 11'ernandez Héndn Cab." S.er tercio.
ldem Cll~:J,dor€s da 'l\¡Javera, 15.0 de Cab.& •.•.• Cabo •.•... José Fernández Vázquez .. o ••••• ldero 14.& tercio.
Comandancia Artilleria de Menorca ...•. , ...•. Otro..•.... Francisco 8il¡tes O.rfila •.•.•.••. Idem S.er id.
Reg. Caz. de Lusitania, 12.0 de Cab." •..•••.•.. Otro : •.••Tuan Cabrera Gareia ....•.•....ldem 14.0 id.
ldem id. de Vitoria, 28. 0 de Cab. a •••••••••••. Otro Francisco Muñoz Herrador..•.•. ldem.
Li0enci'ado absoluto ~ .. Otro Manuel Quintero Gallego ••.••.. Má.laga.
Reg.Cnz. da 8esma, 22. 0 de Cab.l1> Otro Pedro Ruíz Fernlindez .....•...• Cab·.l' S.er teroio.
EiOcuadl'ón (JAz. de Melilla .......•.......••.. Soldado ...• Guroel'sindo Narváez PéreL.•... ~ Ide1l'1.
3.cr reg. de Artillería d.e montañr., .....••..•.. , Otro....... Silvestre Sá.nchez Gareia.....••• ldero 14.0 tercio.
Altas en 6onc~pto de trompeta.s
3.or depósito re8erva de C!ib.l\. • . . . . •• . •.•••.• ¡Saldado \HranCiBco BergilloA Rueda ¡Cab.a 5.°tercio.
Escuadrón Caz. do Mallorca ..•.••..•......• ',. Trompoü\ .. .Taime Cañellas '1'OU8...•••••.•• '1'arragoua.
Sánchez GÓ¡¡¡~z.
"t"~)ARTY-:"I',,,o>, ¡-'l.,1~ .... _ ,~.. ,l.
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ÁS6ciaoÍón del Colegio de Santa Bárbara para huérfanos del arma
Tesorerla del Oonseio de Administración
SalaMe de Caja oorr61lpondleRte al mes do la feoha
~ .. ,
, 1IP<lsotns ct¡¡. ji JUBO Pesehl.. QIl.
.
.'
-n
.e 1!lOS•••••• 167.344 40 I! PenflioneB BatisfechM á huérfa.nos•••••.•••••••. 1.462 . ~a
•.•. ,l..•...• D.lióI 70 l! Idero aCl'editadall para. aote •.••••.•••••.••.•••• 691 60
lministl'aci6n 1: Gastos de material de 8ecretcuía••.•••.•••••.••• 14a 60
............... 2..881 6l> ! ~ Gastado por el Oolegio on agol'lto •.••••.••.••••• 2.446 66
responder al 'I'~ . b' 4, 60.' ,~oOlO~ aJ UB •.•• " •.•.••••.•..•••••••.••••.••.
,iJ á las cualee r. 11 ~alen. dcpofJi~ftd~!1 abon~~aB de.roáE: :por la tercera
............ 6\)1 uO '1 'i' r.~lilÓn..lll hql1l(~ar cu:?,a d.fl Junio•.•••••••••. 2 00
-.-1, ".:L<"'1;:¡;,enC1U en Oala ,/lag,m IUquOO••••••••••••••• 161.721J 86
---
----}uma•.•.•••. 166.4(j{¡ .;26 ." . Suma•••••.•• 166.4.69 ~6¡. H
. ",l..:;.'~~__
.....4
DE.BE
Existencia en caja en 15 de agosto :'
Cuota de agosto d'1 euerpos y sociod
Rocibido por el Colegio de la Aú
Militar (consignación (le agosto).,
'!lor un depósito que se hace parlJ
pago de 1!'>8 pen':iones de huédán:'
:le craR un dotE> ••..•••••••••.••
Detalle de la t!Jt.Ístenoia en Caja,
'j,I.lOO,OQ
. 343,69
2.274,OC
1.55f:!,21
1.343,10
~·JO.500.00
El';' illctáUco en caja. •••••.•.•.• , •••••••.•••.•.••••.•
En íd. íd. del Oolegio Oll Vitorill .
En cnentr.. corriente en el Bance' de Espafia "•.••••.
DC90sitado por 01 Oolegio en el Banco de E:rpa:lil! do
Vitoria .•....•..•...•..•.•...••.••...••••..•• ,..••
En. llbotlarée peJidlentoB de cobro •.••••••.•••••••••••
J''':n cargos pendient'eli do cobro ••.••.•...•••••.•••••.•
En papel del Estado depositado en el Banco de Espafi8
(160. eoo pelletas nominales en títulos del 4 por 1{l0
iuterior)•...••.•.••...•.••.• ',' • • . • • • • • • • • • • •• •••• l~r,.918,00
En cartUlit9 de la Caja de ahorrcsá favor de14huérfanas•.:--.:,O. 793,00
Suma....... l51.72I1,86
© Ministerio de Defensa
D. o. ~úX!~. 212 28 septiembre 1008
rJiml~!'C da socios eJ:!. el día de la fecha
..,,:. : ," ..•....• ,:..-110·' ..... ,
653
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BOCIOS
__-:,__~__~ -:"__,",,,:,,~-.:.o''''~l:::;:'S~C:::':'~
f ¡ i I 1I1 ,ti i ~~ ~ ~ ~ "Iá . ~I''I~ ;l~ : ~ ~ : :¡.;
.. :1 1 - : '" : : : ::[ ~ ~ ~ ~' t¡¡ ~ ~1-'--~- --"- -- -- --- -- --1---
x1stancia ea 1.5 de agosto de lOd)S', ¡ 1 4, 17 . 77 132 211 426. i1~í) 11.270
ltas .•...................•..........•............... , 1__'. __J .!.. _2. __J :>_ .--J-i~I.-E
. {juma 1 1 4, 17 77 Ul2 211 4~(\, .10SI1.282
alas .•.........•...................... , ..........•............ \ ! J ) 11 ) ) • 1 »; b
'.,'ue,las, .•.....•.. , ....••.•......•.•...••1--1-1--4-11'7 ---;.¡¡-;;;..¡- 211 ¡~I'~;;STl~;Sz'
___~··"""r_·_~=.~~.......1II='=-=-..,.,.,~,..-.....,:...-_..:=»v •• ,.<f ....
:~iIún.'Ilr1.' c'!j hué:'Íailoe. :u:istentes en 01 día da la feoh!i y su cIa~ificauión
V.-B.·
m GelRllrol Vicepresidente.
P.A.
P. de Quinto.
© Ministerio de Defensa
Mndl'id 16 de R",ptkmbre de H1I:8.
El t~)JIClnte c:crQ)le1 T\lwr.ero,
JUa'it c~e l/'!(¡r'tc.
--------~-..;..------_._--~~-
